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înfrăţirea. 
Cine n'ar vrea înfrăţire şi pace? 
Doar' însăşi sfânta evanghelie începe: 
«Pace v o u e ! " . . . Nainte de înfrăţire 
vrem însă dreptate, că zadarnic ne-am 
îmbăta cu vorbe uniî pe alţii, dacă 
nu pe dreptate se întemeiază pacea 
şi frăţia, viclenie ar fl orî-ce rostesc 
buzele şi nici atâta tărie n'ar avea 
o asemenea legătură, cată s'ar pre­
supune într'o temelie ridicată pe ni­
sip. 
Să nu-'I cuprindă deci earăşl 
spaima pe acel Romani, cart în fep 
tul că contele Tisza a îmbiat Româ­
nilor pace, ear' Episcopul Popea a 
arătat calea pe care s'ar putea 
ajunge la o înţelegere, zicem : să 
nu-'I cuprindă spaima, că nimeni din­
tre noi nu este nici at&t de mărginit 
la minte şi nici cu dragoste mal pu­
ţină pentru neam de cât toţi Românii 
împreuna, încât să cadă la învoială 
Înainte de-a i-se face dreptate 
întreg neamului românesc. 
Cum adică? Pentru-că bëtrânul 
Episcop a zis : Da, dorim şi noi buna-
f înţelegere, cel delà Sibiïu să creadă 
că noi, cari cu fliască dragoste gj 
supunere privim la acest vechiu şi 
încercat luptător, am lăpădat armele 
şi am trecut în tabăra, împotriva'că-
reia până acum ne-am rësboit crân­
cen? ! 
Este ori o primejdioasă boală, 
ori o rëutate fără margini să strige 
— cel delà Sibiiu — de câte ori 
se întâmplă un lucru fără el. 
Am întemeiat foaie fără voinţa 
lor, că simţeam în noi nu numai 
dorul, dar' şi puterea de a ridica în 
aceste părţi de la margine steag na­
ţional: ne-au ocărit ca pe oameni 
cart aprind biserici. . . Chemasem 
la Arad obşte româna, pentru ca să 
dovedim, că vechil fruntaşi luptă­
tori veghează, ear' poporul nu doarme 
nici e l : ne au ocărit eară, ca şi 
când am fi jefuit un altar sfânt, deşi 
In faptă Închinare aduceam acestui 
altar, de pe care noi nici odată n'am 
răpit o singură podoabă. . . N'am vrut 
să Intrăm în corul nefericiţilor ori 
reilor, cari în fraţii de dincolo 
vedeau „venzătorî" l. Iarăşi huliţi am 
fost, deşi mal târziu bârfltoril el în­
şişi s'au arötat slugi nevrednice. Ba 
fostam vorbiţi de rëu până şi pentru 
că, alăturea de popor, lucrat-am ca 
scaunul episcopesc al Aradului sa fie 
plinit nu de omul doririlor nepoţilor, 
ei de cel oare să aducă între fraţi 
înţelegerea şi capot să pună pre-
•upeţiilor neruşinoase. 
Acum eară să fim luaţi la ţintă, 
pentru că, vorbind cu înţelepciune şi 
inimă cel mai preţuit episcop român, 
n'am înăbuşit bucuria inimilor noas­
tre, ci am serbătorit cu glas tare în 
mijlocul nostru pe cel, care mai ales 
era şi chemat şi în drept să spună 
Ungurilor cum şi ce fel s'ar putea 
aduce între fii acestei ţerl pacea rod­
nică şi înţelegerea făcătoare de bu­
curii. 
Nu vor cei din jurul foii sibiene 
pacea ? 
Nu o vor nici între Români, nici 
cu Ungurii? 
Suntem noi Românii atât de fe­
riciţi în cât o cearta nesfârşită de 
felul acesteia a& nu mâhnească pe.ni-
menl? 
Şi suntem atât de tari, în cât să 
nu ne pese nici de Unguri, să nu 
mai căutăm înţelegerea cu ei, ci pu-
su-ne-am gând să-I turtim? 
S-o spună înţelepţii şi curagioşiî 
delà Sibiiu, să fim odată lămuriţi şi 
mai ales s-o spună, cum vor să î ită-
reaseă şi să fericească neamul româ-
neac? Că de patra ani, de când s'au 
desfăcu^ de noi, nu i-am auzit de 
cât ocărind. 
Ort pusu-şi-au ţintă vieţii numai 
să dărîme? 
Cum adecă? Neamul acesta nu 
poate gândi nici simţi de cât numai 
prin capul şi inima acestor domni în­
chipuiţi, peste fire, în cât apar ca 
nişte bolnavi? 
Un lucru remâne însă adevër 
nestrămutat : urmând nainte pe acea­
stă cale, nu numai că eî nu vor lua 
parte la desevlrşirea păcii cu Ungu­
rii, dar mftrAoo *>«î.w«' ч î r̂ r̂ -
mani, ceea ce este un rëu mai mare 
de cât chiar a încheia o pace rea cu 
Ungurii. Pentru-că o înţelegere rea 
făcută de Români slabi se poate 
drege do Românii cei buni, şi Încă 
foarte uşor: nu iau în socoteală nici 
un fel de înţelegere rëu încheiată, 
pf* când puterea ce së perde în fră­
mântările şi vrajba dintre fraţi, nici 
odată nu se poate recâştiga. 
Serbările Slovacilor. Marţia trecută, 
tugust au început, în T. 8v. Martin, ser-
üéMovacüor, ce se ţin acolo în fiecare an cam 
\cetută vreme în giurul adunărilor generale 
reutViunrf femeilor slovace, zisă „Jivena'O 
•nele zeiţei darurilor pâmêntului la Slavii pă 
prevăzute şi la tot caşul desastroase 
pentru pacea Europei". 
Toţi cititorii nepreocupaţî şi Ro­
mânii cu simţ, vor înfiera cu asprime 
această ticăloşie, care a vëzut Intâiu 
lumină în ziarul d-lor Coroianu şi 
8ШгШ erau socotite pe 3ziU, dar'multă ^ & Q . j n ş e i a c i u n e j 
P. S. Sa Episcopul Iosif Gol­
diş a primit cu ocasiunea instalării 
numeroase scrisori şi telegrame de 
felicitare delà eparchioţiî sël, delà 
mai multe persoane marcante şi de 
înaltă posiţie în viaţa publică. Repro­
ducem din ele astădată pe a metro­
politanii Ioan Meţianu, a episcopului 
rom.-cat. de la Oradea-mare, cardi­
nalul Schlauch, şi a ministrului 
Wlasics. 
9La momentuosul act al întroduce-
rei 'ţi implor mulţi ani fericiţi de con­
lucrare mănoasă la satisfacerea dorinţelor 
diecesel legate de archieria ta." 
Ioan Meţianu, metropolit. 
* 
„La festivitatea instalării solemne 
a Ilustrităţil Tale, exprimându-Ţl cele 
mai bune urări ale mele, Te felicit di,n 
inimă. 
Cu deosebită stimă 
Cardinalul Schlauch. 
„Cu prilegiul solemnei instalări, 
primeşte urările mele ce isvoresa din 
inimă ; pentru activitatea viitoan areki-
păstorească Ţi doresc putere, sănătate şi 
binecuvântare delà Dzeu, pentru-ca în 
resultate să dai vreme îndelungata rod 
înbelşugat. WlasiOS. 
ІМ venise la T. 8v. Martin încă Luni, atât din 
matele unde trăiesc Slovaci, cât şi alţi oa-
sp mai ales din Boemia, Moravia şi Si­
le; ; bi chiar şi Slovaci din America au 
irita ţntr'adîns un delegat la serbări. La 
bachei atest din urmă, primit cu insufle 
ţirsi irigate de bacurie ce nu vroiau să în-
cetze, Ыі un toast, în care zise, că le aduce 
Sloiacik din vechea patrie salutări şi cuvinte 
de montiere şi încuragiare din partea fra 
ţuo\ priyiţi în ţara libertăţii. A mai spus 
într'altel că .Slovacii ar puté să fie fericiţx 
dacă ari părtaşi cel puţin de a zecea parte 
a acelor ibertăţi, de care se bucură conaţio­
nalii lordin America*. 
Pete tot serbările au reuşit foarte 
bine n u r n solgăbired a psdepsit pe pri 
marul oaşului Şimko, cu 25 fl. gloabă, pen­
tru ca, лсе, ,a lipsit de datorinţă a controla 
cum se;cade,pe sosiţii.* 
Âi fie de bine ! — sa gândit primarul 
şi apMt. 
desigur, a ajuns şi în fol streine. 
Ziarul „L'Indépendance belge" este 
un ziar prietenos Românilor. Articole 
privitoare la noi, publică cu plăcere 
şi avem să-i fim mulţumitori pentru 
ajutorul preţios ce ni l'a dat întot­
deauna. 
Se vede însă că la acest ziar 
ajung să scrie câte odată şi Román 
deşuchiaţi (vorba ѳ a celor delà Sibiiu 
cari îşi pun micile şi urîtele lor pa­
timi şi în articole, în cari ar trebui 
să stăpânească bunul simţ şi cumpă 
neala. 
Astfel, într'un număr mal nou nu 
mitul ziar publică un articol, trimis 
d'un Român (e uşor de înţeles ce fel 
de Român) în care se zice : 
aTot asemeneae şi în Ungaria 
Guvernul ungar a mişcat cernişi 
pămentul pentru a impune in pri 
ma diecesa, contra voinţei Roma 
nilor, Un episcop, care în calitate de 
delegat a? guvernului şi, prin urmare 
ataşat Ungurilor, a fost cel mal urgi 
sit din partea Românilor. Nici o alegere 
n'a provocat o nemulţumire mai adâncă 
ca aceasta. O mare indignafie a fost 
resimţită în toate inimile române, fiind­
că episcqpul a ajuns la această demni 
täte eclesiastică cu ajutorul guver­
nului maghiar, ajutat de oare-care 
Români deochiaţi, despre cari cu drept 
s'a putut zice într'unul din numerii „In­
dependenţei", că s'au amestecat în in-
trigele lui Bànffy ajutai de colegul seu 
m Sturdza. 
„Cu siguranţă putem prezice, că 
prin alegerea acestui prelat s'a 
umplut paharul şi lupta între Români 
şi Maghiari poate lua dimensiuni ne-
VOCI 
asupra I n s t a l ă r i i . 
„Telegraful Român" scrie: 
Ne asociam din toată inima la bu­
curia, căreia în mod măreţ şi demn i-a dat 
expresiune diecesa Aradului din Incidentul 
instalării noului episcop al el. 
Din toată inima unim glasul nostru 
cu glasul credincioşilor din eparchia Ara­
dului, din toată inima unim ruga noastră 
cu ruga celor ce s'au Întrunit tn ziua de 
sfântul Ilie in catedrala din Arad. 
Dumnezeul milelor şi al îndurărilor să şi 
reverse darul seu asupra noului ar^hiereu, 
căruia i-s'a dat In mână toiagul păstoririi; 
să-şi reverse asupra lui darul seu, ca în 
aceste zile grele să conducă cu înţelepciune, 
cu mână tare şi cu, braţ înalt turma cea 
cuvântătoare, la păşunea mântuirii. 
Născut In acea eparchie, crescut acolo, 
jbţMţSiit ia Sa părinteie %Îdiş_ cu toată 
In Arad a petrecut vieaţa sa pană 
acuma, şi cât ump a fost tn fruntea con-
sistorului din Oradea mare, nu i-au rëmas 
necunoscute nisuinţele culturale ole Ro­
mânilor din Arad.' 
Cunoaşte toate afacerile eparchiel, 
cunoaşte din _proprie intuiţiune coardele 
inimilor în cercurile'mal înalte guverniale, 
şi toate acestea, îl înlesnesc validitarea 
bunelor sale intenţiunl pentru prosperarea 
bisericii din diecesa Aradului. 
S'a onorat pe sine diecesa, când cu 
onoare şi cu mare pompă a introdus în 
scaunul seu pe noul episcop. 
Legată e inima poporului nostru de 
inima preoţime! noastre şi acestei legături 
se dă expresiune anumită la anumite 
ocasiuul. 
Legătura cea intimă dintre episcop 
ca cap al eparchiel şt dintre popor ca 
turmă cuvêntâtoare, s'a manifestat acuma la 
instalare. 
E nutural ca aşa să fle ! 
Iubirea cu iubire se resplăteşte, şi în 
biserică dragostea creştinească trebue să 
domnească, care, după cuvintele apostolu­
lui, nici odată nu se şftrşeşte. 
, Avem rari ocasiuni de a ne bucura 
noi Românii ortodocşi din patria noastră. 
Instalarea de Marţii w*-«fc oferit o ase­
menea ocasiune, şi din inimă săltăm cu fra­
ţii delà Arad, cu plăcere ne unim cu ei în 
bucurie, şi mal ales cu plăcere ne unim eu ei 
în speranţei»,,ce trebue s ă s é pună în noul 
lor episcop, carele cu fală va păşi pe ur­
mele demnilor sei antecesori, ridicând bi­
serici şi scoale, predicând cuvôntul lui 
Dumnezeu, ţinând, caldă In inima poporu­
lui alipirea cătră biserică şi naţiune, iubi­
rea de patrie şi respectarea legilor. 
Ca tămâia delà altar se înalţă cătră 
ceriu rugăciuni pentru îndelunga viată a 
noului .episcop, pentru sănătatea lui, pentru 
întregitatea puterilor lui, sufleteşti trupeşti. 
Rugăciunile noastre Ic ипщ cu cele al* 
credincioşilor din eparchia Aradului. 
Duhul Domnului veghieze asupra no­
ului episcop, si precum marele Proroc Ilie 
neclătit a fost intre toate împregiurările, 
duhul adevörulul şi al dreptăţii neclătit 
să domnească In era noului episcop. 
Adevörul şi dreptatea a domnit în bi­
serica noastră, duhul adevSrului a inspirat 
pe episcopii noştri, de, şieî neclătită autori­
tatea lor în ochii poporului. 
2 
Acest duh să inspire în activitatea 
sa pe noul episcop, să fle continuitate în 
lucrările legale, carî plac Domnului, şi cart 
asigură nemurire celor ce dreptatea o iu­
besc. 
Viu ţinută în inima poporului conşti­
enta, că în biserică adevërul şi dreptatea 
domneşte, această conştientă dă poporului 
tăria, cu care poate revista tuturor încercă­
rilor. 
Ia corul archiereilor noştri a luat loc 
un nou archiereu, pe care cu iubire Ta in­
stalat diecesa Aradului, şi cu încredere i-a 
deschis uşile residenţei. 
Voim să fim părtaşi la această bucurie, 
care nu e locală, care nu se mărgineşte 
numai la Arad, sau la eparchia Aradului. 
Bucuria e generală, este a întregei 
metropoliî. 
Ne asociam din toată inima la toate 
dorinţele bune, câte i-s'au adresat Preasfin­
ţiei Sale părintelui Iosif Goldiş, dm inciden­
tul instalărn. 
paşii. 
Dumnezeu să-1 ţină şi să-i tndrepteze 
Tendenţe primejdioase. 
Din Lugoj am primit de mal multă 
vreme o corespondenţă, despre al cărei con­
ţinut suntem solicitaţi acum din nou să 
luăm notă. 
N'a fost destul adică , ;csàrdà3 ' '-ul 
pus In programul petrecerii „Reuniunii ro 
mâne de cântări* d'acolo, ci la 23 Iulie 
aceeaşi reuniune, întovăreşită de reuniunea 
de cântări jidano-maghiară, s'a dus cu stea­
gul întru întimpinarea corului unguresc din 
Hódmezővásárhely, ba fiiul dlul C. Bredicea-
nu, Tiberius. concertează chiar şi el împreună 
cu Ungurii. Sub conducerea acestuia corul 
român a cântat, Intre altele: „Asta-î ziua 
triumfală*, apoi .Oltul geme* şi „Lugo-
jana" 
Ear' pe ziua de 29 Iulie n. unii tineri 
universitari români s'au apucat să 'facă un 
bal împreună cu Ungurii şi Jidanii, spunênd, 
că Românii singuri nu au dame destule. 
». 
Noue nu ne vine a erede atâta slă­
biciune, chiar In Lugoj şi cu aprobarea aiul 
Brediceanu ! 
care faceţi parte, şi o abandonaţi fie 
cele maghiare. 
Oare nu Vi-se roşeşte faţa de r?a 
ce o faceţi şi nu Vë mustră constiiiie 
pëcatul ce-1 sevîrşiţî cu astfel d<o-
cedurl ? 
Şi pentru-ca lumea să Vë cucă 
şi să Vë despreţuească, ca pe n\o\ 
rătecite, lăsăm să Vë urmeze şi nun la 
toţi câţi aţi lu'it parte la iămbălăta-
ghiar: Eată-Ie: DrăghicI Alic (Rîu-ţit). 
Bora (Petros), îlca (Toteşti), Poganu (Ba), 
Jiga (Livadia), Todoran (Jiu-Măţi5*-
roşenl), Preda (Petrila), Voin (B»Mi-
băiîescu (Rtu-Alb), Mihăescu (Ciup I 
Suciu (Galaţi), Dionisiu Ungur (Rea)bn-
tcan (Peder), Beniamin Suciu 1 <-•!), 
Pavel Pop (Paroş), Lăseuţ Nandra (Ï tl) 
toţi preoţi, ear' dintre învoţători urî»"ii: 
Moş (Rlu-Alb), Pasca (Z-oicao!) şi Po-
pescu (Totes!!). 
Acestora nu numai că nu li fost 
ruşiue de Jurul сэ l'au făcut, dări c o ­
maţi fiind din partea unul inteligent, ti erat 
Român, au rëspuns, că dînşiî chiar ''dacă 
vor fi daţi publicităţii, nu mult Ie j&. 
Nu mult ne ocupăm deci de < ei 11 
lăsăm së-ï judece publicul şi csiaUj fraţi 
preoţi ai lor. dar' ÎI asigurăm, căi veni 
vremea, când îşi vor lua rësplata jveiifă 
de la înşişi aet-I poporenl al lor, h cari 
i a u dus să-I facă de ruşine. i 
(„Revista 0?şH°). 
o instanţă cătră comitete suprem, în care 
din cuvent în cuvêat zice : 
, X Y. — candida'ul domniei sale — e im 
econom, care. nu ştie nici ceti, nici scrie şi chestia 
naţională no cunoaşte, precum nu cunoaşte 
litera. Aici notarul face, chestia naţională, 
pentru ci dînsul procură din bmiî cultului 
bisericesc atât .Tribuna' din Arad, cât şi 
cea din Sibiiu şi oamenii lui erau abonenß 
,,FQ.Ï РоіюгиІчѴ dm Stbiiu, chiar primatul 
actual e cărturir şi fraţi dineului ţin foii* 
din Sibiiu. La Criştn a nmVat de câteva 
ou Mangra şi Dr. Pop Stefan şi au prâa. ii 
acolo. Fiica densului avea (ante cui ac. li 
agitai or ic (>tz a lázító nótája) „L-ga nótája". 
De cătră Mangra, Oiorogariu (Ciorogwiu a 
fost naşul) a trebuit fte-ierlaiul fibireu Monti 
să fugă de la nuntă, ca gonit sermmul în 
întunerecul nopţn şi ps ploaie, cM încă îna­
inte de ană începuseră d scursorile'". . . . 
apoi .numele şi-lscrie Crişmşinu cu „kapp-î1 
grecesc ori ,,K'' unguresc!", etc etc. 
Nu e treaba, noaetră sä j -decăm di 
ferendul loe*l dintre notar şi preot. Ne 
cuprinde însă un fior rece, când vedem un 
preot decăzut la acest grad de denunţare 
contra ziarelor româneşiî şi contra unul 
cinstit om şi tată a unei grele f »rnM 
Pasivitatea noastră. 
Din cele întêmplate Sâmbătă si Du­
minecă la Haţeg, se poate vedé, cât de 
mult inteliginţa şi poporul român din ec-le 
părţi ştiu să aorecieze pasivitatea noastră. 
Li s'a dat prllvgiu ca să dovedească 
aceasta, doue evenimente ca s'au petrecut 
acolo în numitele zile. 
Sâmbătă a fost alegerea de deputat 
dietal al cercului Haţeg, ales fiind Ponori 
Sándor, cu unanimitate de voturi. N'am 
avé nimic de zis contra acestei alegeri, 
dacă ea ar fi fost sevîrşită numai de Ma­
ghiari. Trebu t % însă cu durere să constatăm, 
că au grăbit a-'şl da voturile şi a duce şi 
pe ţeranil de prin comune, mai mulţi preoţi 
româDÏ, cari punêndu se în fruntea pono­
rului, sbierau din toată puterea plumânilor 
lor la ,iljeti*-url, încât credeai că se sga 
due întreg vëzduhul dimpreună cu îoţl 
munţii ce-I tncunjoară. 
Şi cum nu ( când datu-li s'a la toţi 
câte 2 fl. şi câte un papricaş patriotic. 
Durere şi amărtciune ne cuprinde su­
fletele, când ne cugetăm la cele petrecute 
cu acea oc-s'.une, de cătră preoţii români 
din giurul Haţegului. 
Oare aceasta vë este chem.irea. sti­
maţilor? Astfel ştiţi DV. aprecia pasivita­
tea şi conclusele aduse de conferenţele 
noastre naţionale? 
Dar' — pardon ! era să vë învinovă­
ţim fără nici un temeiu, deoave ce îndată 
a doua zi Duminecă, cu ocasiunea adună 
riï despStëmêutuluï VII. al .Asociaţiunii* 
ţinută la Haţeg, aţi dovedit că o ştiţi apre­
cia, neluând aproape nici unul parte la 
acea adunare. 
De altcum nici nu e mirare, căci 
doar' nu puteţi servi totodată şi Maghiarilor 
şi Românilor. Mal bine aţi ţinut a servi 
celor dintâiu, căci doar' din sudoarea acelora 
trăiţi, ear' nu din a celor din urmă. 
Va să zică, la D-voastre pasivitatea 
e de-a îndoasele. O ţineţi aceasta faţă de 
lucrurile româneşti, folositoare neamului din 
DIN ROMANA 
„România Jună" este titltunuî я;нг' 
care va apare în Bucureşti, Dunnecâ, la 17 
Octomvrie 1899 cu următorul prçram : ,Va 
fi un organ independent de partiele poli v.ca. 
It.temeiat pe bază democratici moderată. 
Ideia sa fundamentală va fi jpërarf a şi 
desvoltarea principiilor, cari prives existenia 
şi mărirea statuia! şi a poporului român 
,In această ordine de ide!, ziarul va 
lupta pentru întărirea spiritului de autori­
tate a sta ului, pentru înrădecinarea s»nti-
pewrü 'na^áre^t^imtömentuluf-íauraT 
ligios şi mal ales pentru îndrumarea poiiti-
ceî româneşti pe adevërata cale a bi; -dul 
public, pledând mereu pentru o luptă on : stă 
şi desinteresată. 
,Ziar de propagandă a culturel, „Ro­
mânia Juvă* va da în fiecare numër o bo­
găţie de articole concise asupra poli "cel 
noastre şi a celei externe, articole de Lite­
ratur S, sociologie 4e arte şi ştiinţe, notiţe 
numeroase si verist", informati«nile fele 
mal întinse şi controlate, va avè un чег-
viciu particular de depeş! şi va conine 
sfaturi economice şi higieniee s^riopse; 
cu un cuvent, ziarul va fi în acela I t'mp 
o adeverită enciclopedie de cunoştinţe in­
teresante şi folositoare.* 
0 denunţare pecătoasă. 
Primim delà o persoană vrednică de toată În­
crederea următoarele ronduri: 
Să întêmplà de mai avem şi noi câte 
un notar comunal. Ştim că ce au să îndure 
aceşti oameni delà superiorităţile lor ţ>5 Je 
şi iertăm de multe ori pëcatple cn le co nit 
contra neamului lor, numai ca să ncap» de 
bănuiala, ră cochetează cu partidul naţio­
nal. 
Ne înoungîurăm unii pe alţii chiar 
prieteni buni fiind mai nainte, căeî nu vrem 
să se zică, că pentm noi şi-au perdut pâ-
nea, iar altă pâne nu le putem da. 
Cu toatea aceste sunt îtnpregiură'î fa­
miliar**, cari ке aduc împreună, aşa, bună­
oară, un fost profesor seminarial avu m 
preot în Cenad, părintele Romul Nestor, çi-з 
chiemat pe colegii şi amicii la cununia sa 
cu fiica dlul notar Todor Crişan din Se-
leuş. 
Preotului din Seleuş, părintelui ,Z ,sz-
lo Parthen" nu i-a convenitjalegerea de 
primar, drept-ce scrie cu data 19 Aprilie 1899 
ULTIME ŞTIRI 
Foar te cu minte şi precaut. însuşi 
Kossuth-üal petrece tocmai In odihna 
de vară la Neapole şi nu va veni sa 
demonstreze. 
Nemţii contra Slavilor. Graz, 
10 August. Ierï a sosit în oraşul 
Cilii (Styria de aud, unde fusese în­
fiinţat în 1895 un gimnasiu sloven 
şi din care causă căzuse de la putere 
aşa zisul „minister coaliţional" Windi-
schgrätz. R. „Tr. P.") 100 studenţi 
cehi din Praga, însoţiţi de studenţi 
sloveni, cari li so alăturaseră în 
diferite oraşe, unde Cehii petreeură 
pe drum. 
Autorităţile competente luaseră 
toate тёяигі іѳ necesare pentru menţi­
nerea ordine! şi linişte!, căci era 
bine ştiut, că studenţii şi alt public 
german pregătesc demonstraţiunî în­
tinse în contra Slavilor. Din causa 
aceasta studenţii slavi nu sosiră cu 
tren de dimineaţă ci la dorinţa 
autorităţilor, cu unul după ameazi, 
astfel încât la sosirea lor nu s'a în-
têtnplat nimie. Numai după ce pu­
blicul german află despre sosirea 
Slavilor începură demonstraţiuuile, cari 
se prelungiseră până noaptea târziu, 
degenerând în bătăi sângeroase. 
Nemţii au tras din revolvere asupra 
Cehilor şi aruncau ploaie de pietri 
asupra lor. Sunt foarte mulţi 
răniţi; s'au făcut multe arestări. 
KNEZEYITS A INEBUNIT. Peters­
burg, 11 August ,Petrovske Wiedomostl" 
publică din isvor autorisât ştirea, ca îu 
urma torturi lor îngrozitoare ce a suferit 
Monumentul lui Hentzi. Bata 
câteva amônunte despre parada mi­
litară ce se va face Sâmbătă, în 12 Au­
gust, cAnd se va desvéli din nou mo­
numentul generalului Hentzi şi al ce­
lor căzuţi cu densul, în cur tea şcoalei 
de cădeţi de la Buda. 
Trupele vor fi îmbrăcate în hainele 
s te jar ; regimentele de infanterie es cu 
musicele şi cu steagurile lor. Porunca 
mai spune, ca fie-care regiment să se 
presinte în numër cât se poate mai 
complet („mit grösstmöglichster Stärke"), 
ceea-ce însemnează, ca să iasă şi sol-
daţi-meserieşî ai regimentului, ba chiar 
şi cei-ce îndură pedepse mai domoale. 
La fata locului, la şcoală, în rîn-
dul prim vor fi aşezat! elevi! scoale! 
de cădeţi ces. reg., pr cum şi cei ai 
academiei militare honvezeşti, 
cum şi oflceril honvezi în réserva ; 
apoi vor urma trupele. Punct la orele 
9 va sosi , , représentan te supremului 
şef al armatei", archiducele Iosif, 
supremul comandant al honvezime! 
şi imediat se va începe solemnitatea : 
ma! întâiu se va ceti „missa" la al­
tarul construit imediat lângă monu­
ment ; apoi episcopul militar Belopo-
totzki va sfinţi monumentul, ear ' tru­
pele, atât cele ale armatei comune 
cât şi ale honvezimei vor da salve 
de puşti şi vor defila pe dinaintea 
statue!. 
După defilare, prinţul Ldbkovitz, 
comandantul general al trupelor din 
Budapesta va ţine o cuvântare în 
limba germană cătră t rupe, în care 
va glorifica pe Hentzi şi pe ai 
lui; apoî trupele se vor întoarce în 
casa rme; restul zilei va fi liber şi 
soldaţii vor căpeta mâncare îndoită 
(Duplamenage). 
Kossuthiştiî din Bud pesta şi foile 
lor, mai ales „Egyetértés", spumegă de 
turbare. Se pregătesc să meargă la 
aceleaşi ore la statua honvezească 
din Buda şi să depună cunun! pe ea. 
Dar comitetul arangiator în şedinţa 
sa a hotărît : „a admonia pe cetăţeni 
să nu vateme pe soldaţi căci, zice, în 
ziua sărbătoririi lui Hentzi nu este ertat 
să se verse nici o picătură de sânge 
maghiar". 
în temniţă, Knezevits a înebunit. De aceea 
se amână pertractarea procesului. 
Afacerea Dreyfus. De MaTţl, 8 August 
urmează, şedinţele secrete aie tribunalului 
militar, în care se tot cercetează actele 
tainice. Sàmbëfâ s'ar putè Începe earăşl 
cu şedinţeiÍ deschise, dar' Dreyfus e bolnav, 
astfel nu e sigur dacă atunci se va putè 
continua pertractarea. 
Ambele tabere protivnice speră şi scriu, 
tribunalul va aduce verdict cum ele 
ganacac; cei ce aoresc şi zic, că va fi 
osândit, spun totdeodată, că presidentul Re­
publice! Loubet il va graţia pe Dreyfus, dar' 
numai aşa. dacă va părăsi Francia pentru 
totdeauna. 
Prietinii lui Dreyfus cred earăşl, că va 
fl achit? t. Ori ce prorocire ette de­
ocamdată fără temeiu. 
Z i a u t , Figaro* zice, că e împuternicit 
din parie competentă a publica următoa­
rele : 
,L--cru ştiut, că colonelul Sehw.-irzTcop-
pen, ataşat militar german la Paris, nici 
odată n'a vëzut borderoul, deoare ce Ssia a 
fost furat mei nainte de a-'I fi venit la mână 
document ui. Schwirzhoppen a primit numai 
pachetul c i însoţia borderoul ; prin urmare 
el nici n'a pu'ut şti, că au osândit pe 
Dreyfus сл pe autorul borderoului. Când In 
1896 ziarul ,Le Matin' publicase copia 
fotografică (facsimil j) a borderoului, Schwarz-
kopp ; n a recunoscut imediat după ea scri­
ituri, lai Esterhwy şi aflise tot deodată şi 
» ceea, că Dr<-yfus sufere pentru pëcatele 
a tuia. Câteva z i b după ac^a^tă publicară, 
Esterházy vcn ;s : ia Schwarzkoppen, care '1 
întreba : 
,D-ÍÍV »I scriu borderoul ?" 
,Da. t u l* 
,,E1 bine, — zise colonelul — eşjl 
cel Mini mare ticălos co a trăit vr'odată pe 
lume", şi-j o'ete afară p-i Esterházy. 
Eacă, din altă parte cum scriu ziarele 
protivnice lui Dreyfus : 
Roche for: In foaia sa ,U Intransigeant'' 
reeonepză ÎU următorul chip : 
.Din caus-i acestei stêrpituJÏ degene­
rate trup şt> şi sufleteşte, cu nas câni, Fran­
cia e t-gu iuită de doi ani In temeliile sale. 
Se găseşte oare om, care ar da măcar 2 
soue (10 centime) pentru a vede această 
corcitură, (ar el cu atâtea milioana păgu­
beşte Fraucia u 
Drummont în „Libre Parole" astfel îşi 
începe articolul : 
,Pe patriot! -лчЫ-і revoltează tocmai, 
că din causa unui Jidan se piăpădeşte Fran. 
cia întreagă.* 
8 
Act de recunoştinţă. 
Pëtruns de însemnătate» clasei de 
mijloc (meseriaşilor) la noi, distinsul advo 
că* 'ei director al institutului de credit şi 
economii Ardeleana* şi desinteresat spri-
ginitor al inetituţiunilor noastre, dl Dr. Ioan 
Mihu din Orăştie, a ţinut së-şl arete gene 
rositatea faţă de „Reuniunea sodalüor ro­
mâni din Sibiiu*, punând la disposiţia sub­
scrisului comitet diurnele sale congresuale 
şi sinodale Iii suma de fl. 62 78 cr. 
Din această sumă s'au adaus : fl. 15 
fondului disponibil, ca taxă de membru aju­
tător pé 3 ani (à fl. 5) ; fl. 30.95 la fondul 
exposiţiuneianuale;fl. 8.97 cr. la funda'iunea 
Bechniţ, cu menirea de a se curnpëra şi 
distribui Intre tnveţăcei şi sodali cărţi foto 
eitoare ; fl. 5.68 cr. la fondul vëduvelor şi or 
fanilor meseriaşilor românî şi fl. 2 13 cr. la 
fondul exposifiei iubilare. 
Prin această sumă, averea Reuniunei 
In bani elocaţl la „Albina" a ajuns cifra 
de fl. 6Î4.41 cr. 
Dee cerul poporului nostru mulţi băr­
baţi de generositatea dlui Dr. Mihu, căruia 
aducendn-i tributul recunoştinţei membrilor 
Reuniunei noastre, li dorim do la bunul 
Dumnezeu vieaţă îndelungată, spre a avè 
mulţumirea de a vede înflorind pretutindenea 
clasa meseriaşilor noştri, at&t de necesară 
flecarei naţiuni, ce tinde Ia bunăstare şi 
Înaintare. 
Din şedinţa comitetului „Reuniunei 
•odalilor români din Sibiiu", ţinută la 13 





De la sate 
Pentru-ce ia jucat în biserică ? Sub 
aeest titlu primim următoarele : In 16 Iulie 
i'a Întâmplat joc In ediflcftnda noastră bi­
serică. E drept, că ldcrul e scandalos, dar 
martorul şi cunoscătorul Impregiurărilor, fle 
cât de bun Român fi creştin, ar zice : nu 
eia alt remediu.—Noi fiind materialiceşte 
foarte rëu situaţi şi neavénd capital bise­
ricesc, de voie n'am fl început zidirea unei 
biserici Iu preţ de 10.000 fl. ci am făcut-o 
constrtnşl fiind de autorităţile politice, cari 
prin inginerul comitatens ni-au închis vechia 
biserică. — Inteligenţa amestecată din loc 
li grur ni-* ajutorat cu cuvântul, îndem­
nând ş! îmbărbătând poporul desperat şi 
Înfricoşat de enormele spese. Nu mal puţin 
şi prin mijloace, făcend dăruiri benevole 
într'o listă 300 fl., din fundaţiunea Feld 
heim 600 fl., din cassa urbariilor 1552 fl., 
din cassa nobililor 100 fl. ; în 8 August 1897 
s'a arangeat o petrecere de calibrul celei din 
16 Iulie de unde am primit bani gata 152 fl. 36 
cr. Petrecerea din 16 Iulie era arangeată cu 
concursul şi hotărlrea noastră, ca din pro 
flt să se cumpere orologiu la biserică.— Până 
In ziua de 16 Iulie am spesat pentru pe 
trecere 200 fl., eram anngeaţl, cu toate, la 
ora 1 p. m. venind o ploaie torenţială ni-a 
făcut pradă toate toate ; loc acomodat pen 
tru ţinerea petrecereil nu era.—Fiind ru­
gat comitetul parochial pentru a permite 
ţinerea jocului tn biserică, acesta a con-
ce-\ îngăduinţă s'a Intômplat din recuno­
ştinţă faţă de inteligenţa, care mult n e a 
ajutat şi flind-că scopul era pe seama bise­
ricei. Spesele făcute erau de 200 fl., apoi 
dacă petrecerea nu se ţinea, arăngieril erau 
îndatoraţi a despăgubi pe bucătariu cu 200 
fl. S'a conces deci şi pentru Incungiun.rea 
acestor spese. S'a luat In considerare, că 
biserica e sub zidire şi cine ar putè jura, 
Că In restînipul zidirel Intre acei păreţi nu 
s'au comis mai mari pôcate, deci profană­
rile se vor desface prin actul sfinţire!, când 
biserica se va consacra Domnului. Profitul 
curat delà ori-ce petreceri amestecate, în­
tâmplate tn Bratca, tot numai bisericei şi 
şcoalel noastre confesionale s'a destinat 
până acum. In fine eu, preotul local, n'am 
fost présent la sfătuirea comitetului, dar 
ulterior flind avisât, nolens-voleni trebuia 
së conced. 
Onoratul public român e rugat зё fle 
indulgent şi după cele expuse să se împace 
cu cuvintele, că scopul sfinţeşte mijloacele. 
Bratca, la 16/28 Iulie 1899. 
In numele comitetului parochial: 
Stefan Domocoş, losif Crainieu, 
preot. ІпѵёШот. 
atc/an vancta, German Mitru, 
•pitrop I. , epltrop. II. , 
(Femeia „sfăntă*): Lăţită flind vestea 
despre femeia ce prin cercul Iamuhtî s'a 
dat de sfântă, îmi iau voie a descrie unele 
însuşiri ale, el precum In câtva şi persoana 
el, anume: Respectiva e Ana, soţia loîVi-
chentie Armant din Berzasca, mamă a trei 
copil; tn tinereţele el a fost o femeie de­
pravata. Cu vre-o 5 ani înainte a căzut m-
tr'un morb greu, din care sculându-se a înce­
put să profeţească, mal bine zis, să predice 
pocăinţa, zicând că ѳ trimisă de Tatăl. Pre­
dicile el constau din nişte cântece, a că­
ror melodie dovedeşte prostie, ear' textele 
compuse de dînsa sunt când face molidva: 
ând eu Tată te-am aflat culcat, l a cruce 
mănăstire, mâna dreaptă eu ţi-am dat şi 
picioare te am sculat, tu in braţe m'ai 
t şi In gură m'ai sărutat" şi altele de 
ist fel. După ce a cântat, vorbeşte gân-
pla, dacă d-lor nu erau cueagioşî şi oameni 
de spirit 
' In acest restimp ер;йгоріа parochială 
a primit pe seama bisericii 27Ó fl, ear'pa-
rochianul Nicolae Lungii, membru al comi-
rind, că oamenii să eerbéze nu numai I tetuJuî parochial, tot pe seama bisericii 50 fl. 
minecile, ci şi Vinerile; să nu lucre în 
ate zile, şi să nu mănânce numai mălaiu, 
măligă şi legume, ci să mănânce mal ! 
M carne. 
Că ar fl făcut vindecări, aceea nu el 
avërat; o femeie, despre oare era vorba 
ci-a dat vederile, lăsata flind să meargă I 
siură, în loc să treacă pe poartă, a apu- ! 
Observ Insă, că această sumă până In ziua 
de astăzi nu a Intrat, nici în jurnalul bise­
ricii, deci cu atât mal puţi a în cassa biseri­
cii; ci se află împărţiţi la epitropul Sofro-
nie Jucu şi Petru B6lu, car! nu numai cu 
aceşti ban! îşi fac lucrul, ci cu întreaga 
avere bisericească manipulează astfel, că bi-
serica nie! când nu are venit, ci tai totdea-
c t S à Z Î poartăTîntee astfel de Impre-1 «na sunt spesele ma! mari de cât venitele, 
giteï a rSmas la noi In comuna noastră ear' socoţile bisericeşti nu sunt depuse, res-
Ѵйв114 zile, câştigându-'ş! şi alttinveţâ- \pective aprobate de circa 1 5 - 2 0 ani. Astfel 
ceiintre cart unul s'a folosit de procedura stând ІисгигЦе In Vraniuţ. trag atenţiunea 
luICohamed, căcî pe cel-ce nu voia să і-ве autorităţilor mal înalte bisericeşti, să fac» 
încae, îl lovia cu bâta în cap, aşa d. e. vre-un pas, căci e foarte de lipsa, dar *ă 
nu mal îngădue nici de cât aceste nesufe­
rite s t a i de lucruri; căcî ele pot să aibă 
urmări foarte triste, atât pentru biserică, cât 
şi pentru popor. 
Traniuţ, 12 Iulie 1899. 
. , „George ̂ Bufaim. 
pe tamna unu! înveţător maghiar din Ora 
viţacare nevoind a se aşterne cu faţa 
la imént, a lovit-o în faţa aşa, că 
cu uraiul umflat s'a dus acasă. In acest 
rostim durere că trebue să mărturisesc1, 
nu ia aflat nimeni care să o combată, 
deefl mmat singur tinôrul preot, părintele 
Geoşe Băiaş cu înveţătorul Corneliu Lasar 
şi omtreiantul losif BercioJ — Cel doi Dl Albu, mvoţator tu Reciţâ^româna, 
dintâu <a adeveraţî părinţi sufleteşti, pe m rëspunsuf sëu de justificare, publicat în 
lângă mdte ameninţări şi mari pericole 
căci poprul era in stare să omoare pe cel 
ce nu crdea — şi-au pus toate puterile să 
aducă pe fiii lor sufleteşti la lumina adevëru 
lui. Onoere lor! 
Lucrară acestora însă, durere, a fost zădăr­
nicită prii celalalt preot din loc, prin părintele 
Ipsif Вёіц care de o parte ca om reutăîios, ca 
să nimicjască vaza şi iubirea de care pă­
rintele George Băisş йѳ bucură la parochi-
enil sei, de altă parte ca om iubitor de ar­
gint, de dragul paralelor pe cari врегаа le 
căpăta şi pe cari într'un mod necuviincios 
ba chiar ţi condamnabil le-a şi căpătat 
• -« • -<»• * — i «î acestei 
«mei Sfinţia sa a fost cel dintâiu şi cel 
care mal cu dulce a sărutat manile el, a 
pus la disposiţia el praporii din sfânta bi­
serica, spre a-'I mări vaza. A zis că e sfântă, 
că e prorocită, că e chiar însuşi Christes. 
La „înălţarea Dlul* părintele losif Bôlu a 
eşit în onoarea el cu litia, ear' la sfinţirea 
apel a lăsat-o ca mal întâiu ea sab sfinţea 
scă, cu formula sus citată, de botezat Insă 
ea singură a botezat şi pe Sfinţia Sa. 
In biserică a pus-o înaintea uşilor îm­
părăteşti, ear', când faţă de această necin­
stire a celor sfinte păşiau părintele Băaşşi 
tnvoţătorul C. Lazar, — Sfinţia Sa părintele 
I. Bëlu punea la cale pe nişte oameni de 
pănura S. Sale, să-'I deie afară din sat ca 
pe nişte necredincioşi, ceea-ce se şi în'èm-
„Tribuna Poporalul* Nr. 132 pnn unele 
aruncări de vorbe hecualiflcabile, face alis-
eiune la persoana méa, ca şi când eu aşfl 
autorul corespondenţei publicate In Nr. 29 
al „Tribunei Poporului*, ce s'a ocupat de 
persoana d-sale. 
II reflectez, că eu nu sunt şi nici nu 
cunosc pe autorul corespondenţei de sub. 
întrebare şi că prin urmare- dl Albu lău-
dftndu se pe sine şi vorbind despre .caii 
de pe ogaşul mare" — Intru câtl'am putut 
eu pricepe — fără, motiv rûë calumniăză şi 
më batjocoreşte, ceea-ce eu în interesul 
ciUBte! mele de om, nu-'I pot permite; deci 
u poftesc pe dl Albu, ca in decurs de 14 
zile pe cale jurnalistica, dar* Interminimal 
moderaţi să binevoiască a mö lămuri în 
causă, ca sa nu flu siUt ca în paguba vr'u-
nuia dintre noi şa cer satisfacţiune pe ca­
lea legii. 
Pe onorabila redacţiune o rog respec­
tuos să se declare cu privire,la persoana 
mea în aceasta afacero. *) . „ - , m 
OravitamonL, 12/24 Iulie "1899. 
Nicola« Baiaş, 
tavvţtUr. 
*) Ateit&m, că na d-ta «şt швЛопХ wftm-
denţeî. Red . 
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Moi, aeted şi fără ocolire, li-am pus 
iiroieá la spate şi am rëmas locului. Ru-
|il au fost siliţi, să şl păzească singuri ce­
tate» şi singuri sâ-şi care robii, ple­
când numai cu jumëtate oastea asupra 
Plevneî. 
Kieeau, că daca li-am fl trimis oştire 
la Nicopole, el ar fl plecat mal cu veghiare 
la Plevna, ştiindu-se apăraţi de noi, şi n'ar 
fl (ost nevoit! sa şl rupă oastea în doue, 
lia ziceam şi noi. Dar nu rëitatea de 
inimă ne-a ţinut pe loc ; si chiar de ar fl 
foit o rëuUte, ea lşî avea noima el şi un 
nit adânc. 
Iar rostul lucrului avea • poveste: 
Va ne aveana bine cu Ruşii. 
Când au început Ruşi! rësboiul, no! 
mm Îngrijeaţi ca ver latra Tur eil tn ţara, 
şi ne-am adunat oştirile ва I împedecăm. 
Mal târziu, după-сѳ ne-am învrăjbit cu 
Turcii, ne gătirăm de rësboiu cu el. Putere 
aveam destulă, ear inimă şi mal multă, 
şi puteam să ne batem cu el, ori singur! 
pe socoteala noastră, ori tn tovărăşie, cu 
Ruşii. Dar Ruşii nl-au puî piedecă, 
Erau el bunl-bucuroşî să ne batem cu 
Tut eil, dar nu după voia noastră, ci după 
placul lor. Ne cereau oştirea s'o bage 'n 
foc unde or voi dtnşil, stând sub poruncile 
generalilor ruşi. 
Domnitorul nostru n'a voit să-ş! dea 
oştirea pe mâna generalilor ruşi, zicând, ca 
daca va pleca în rësboiu, oştirea noastră 
trebue să aibă comandant român. 
Dar Ruşii voiau să le fle oştirea noa­
stră numai picioare de alergat, ear cap să 
n'aibă. Ear no! nu voiam să ne fle oştirea 
fă-ă cap şi nici cu cap străin să n'o vedem 
umblând de ic! rână colo. Ce li ar fl pă­
sat Ruşilor, In ce foc ne-o asvîrli. Şi dac'ar 
fi biruit Ruşii, noi nu ne-am fi alee nici 
măcar cu lauda lumii, căci toată lumea ar 
fl z is /ca Ruşii bu biruit şi generalii lor, 
după vorba, ca unde e capul, acolo sunt şi 
picioarele. 
Şi, după cum steteeu luerurile pe 
atunci, aveau dreptate să nu ne primească 
tovarătf pe bună dreptatea frăţie!, Eî, ce! 
tar! şi puternic!, ca oştiri multe, câtă frunză 
şi iarbă, şi 'ncercate prin multe rësboaie, 
nu; s ;mţiau nici o' пеѵоѳ^ să se întovără­
şească cu noi, cel puţini, care abia de câţi­
va an! iscodiserăm o oştire măruntă şi IhcS 
nepurtată la nie! un rësbo'u El se vedeau 
destul de mulţi şi de tari, ca să isprăvească 
aingurl cu Turcii. 
Ear, când le spuneam, ca ne mână 
gândul sä mergem de capul nostru la гёз-
boTU>—noi într'o parte şi Ruşii într'alta, 
căci e mare ţara turcească — şi, că de vom 
câştiga, a noastră să fle lauda, ear de vom 
perde, ruşinea numai a noastră să fle, Ruşi! 
ne sfătuiau să stăm pe loc. Ziceau ei; că 
li-am strica rostul şi li am încurcă numai 
drumuril-з lor. Ear ca prieten!, cbipul, ne 
proroc'au, că de ne vom amesteca In rës­
boiu, vom eşi fă-ă doar' şi poate şi cu pa­
gubă şi cu ruşine. ' 
Şi vëzôndu-ne sprinteni şi cu gânduri 
de rësboiu, Ruşi! sa uitau cu batjocură şi 
cu milă la noi; se întorceau cu capul la 
dreapta şi dau din umeri de grijëa noastră, 
apoi se întorceau cu capul la stânga şi ri­
deau de opintelile ce Ie făceam, 
i Ear no! eram amărtţl pentru asta. 
Şi aşa s'a făcut, ca la Nicopole, când 
ni-au trimis poruneă rusească, sa por­
nim numai de cât să le cărăbănim robi! şi 
bagajele după el, noi cu toate ca i-am vë­
zut strlmtoraţi, nu li-am făcut pe voe. 
Şi de aceea se plângeau, că lupta de 
Ia Plevna au pierdut-o, mal ales din pricina 
ne vrerii noastre să le ascultăm porunca. 
Dar porunca lor nu eram dator! s'o ascul­
tăm ; nu era făptuire de om cu mintea în­
treagă, să le ascultăm porunca. Oştirea 
noastră nu era adunată de pe gârlă; ea 
voia să se bată şi să facă lucruri vitejeşti, 
nu să care catrafusele altora. Şi avea cap, 
p i Domnitorul nostru, şi; numai de El avea 
s'asculte. 
VI. 
Ru?fl sunt de o lege cu noî, dar lunt 
de altă fire. Una ni-0 credinţa tn Dumne­
zeu dar alta ni-e obârşia neamului. EI au 
ţara lor şi no! avem pe a noastră, şi de­
osebite ne sunt legiuirile ţeriî, cum ni-e de­
osebit graiul. 
Când e vorba să fl! rob şi sluga, or! 
ţi-e Turcul stăpân, ori Rusul, tot una e. 
Bir plăteşti unuia ca şi celuialalt, şi biciul 
care te bate, tot biciu rëmâne, fle ca e în 
mâna creştinului, f e ca e într'a păgânului. 
Ear Ruşii, de câte-orî erau învrăjbiţi 
cu Turcii, Intrau in ţerile româneşti şi le 
pustiau, sub cuvântul ca suot ale Saitaaa-
4 
Din Glimboca ni se scrie : 
In 10/22 Iulie a. c. a reposât veteranul 
econom, bine cunoscut de toţi dimpregiu-
rul acesta, Ioan Madinea, In etate de 78 
de ani ; a fost un Român şi naţionalist bun. 
A fost şi în preparandie, elev al lui Cost. 
Diaconovici Loga. Copiii 'i-a crescut bine, 
aşa că unul a fost notar cercual în Obreja, 
eară pe eeialalţi i-a făcut economi. 
înmormântarea s'a făcat Duminecă, 
în présenta unul public foarte numeros. 
Actul înmormêntariï l'a sevîrşit preo­
tul local Iuliu Musta, cu asistenţa d-lor 
preoţi Ioan Velovan din Ohababistra şi Pan-
telemon Domil din Obreja. Cântările fune-
brale au fost conduse de înveţătoril Virgil 
Ştefanigă din Glimboca, Iosif Suba din 
Ohababistra şi de înveţ. pensionat George 
Simtria din loc. 
E frumos, cum întreg poporul cântă 
împreună cu preoţii, înveţătoril şi cu şcolarii, 
cum e în comuna Glimboca. 
La finea ceremoniei funebrale, părin­
tele Iuliu Musta a ţînut o cuvântare, prin 
care a emoţionat publicul asistent până la 
lacrëmï. 
CONCURS. 
Subsemnatul comitet parochial, 
ca manipulantele fundaţiunel Zsiga 
din Beiuş, în urma conclusului sena­
tului fundaţional din Oradea-mare 
Nr. 17 din 16 /28 Iulie a. c. — des­
chide prin aceasta pe anul şcol. 
1 8 9 9 / 9 0 0 concurs pentru şese stipen­
dii anuale de câte 120 fl. 
Stipendistil vor fl obligaţi a stu­
dia la şcoalele elementare sau în 
gimnasiul din Beiuş şi vor fi aşezaţi 
în internatul diecesan gr. or. român 
din Beiuş, la epitropia căruia se va 
administra şi stipendiul. 
Concurenţii pentru aceste stipen­
dii conform literelor fundaţionale au 
să documenteze cu documente origi­
nale sau oficios autenticate : 
1.) Că sunt născuţi în comitatul Bihor 
şi aparţin la biserica ortodoxă română, 
spre care scop se va aclude extrasul din 
matricula botezaţilor, provëzut cu clausula 
parochuluï competent, că şi de présent a-
parţin bisericei ortodoxe române. 
2.) Că au studiat în anul şcol. 1898/99 
cu succes bun şi cu purtare bună morală 
la vre o şcoală medie sau elementară din 
patrie, spre care scop se va alătura testi­
moniul scolastic. 
Dacă concurentul a întrerupt studiile, 
atunci are să producă şi atestat autentic 
despre ocupaţiunea, precum şi despre pur­
tarea sa morală din acest interval. 
3.) Că concurenţii sunt deplin s8 
toşi şi nu sufer de vr'un morb organ 
aceasta este de a se dovedi cu atestaţ i 
dical. 
4 ) Că concurenţii şi părinţii lor n 
avere, din care să poată suporta creşte 
concurentului, spre care scop e a se prod 
atestat de paupertate delà antistia co< 
nalS ; acest atestat are să-1 subscrie şi • 
rochul respective preotul local, în lipsa s-
stuia sau dacă ar fi înrudit cu conçue 
tul, atestatul trebue subcris prin protopd 
tract ului. 
Petiţiunile instruite cu docum-
tele necesare sunt a se adresaa 
subsemnatul comitet parochial pânan 
22 August st. n. a. c. 
Petiţiunile sosite mai tâ rz iur î 
neinstruate în conformitate cu ce 
de mai sus, nu se vor lua în cod-
derare . 
Din şedinţa comitetului parocal 
gr. or. român din Beiuş, ţ inută 1 6 
August 1 8 9 9 . 
Comitetul parochial din Beiuş (Elé-
nyes cottul. Bihorului). 
Chestiuni şcolare. 
Condiţiuni de primire în şecala 
civilă de fete a Asociaţiuni din 
Sibiiu şi în internatul aceèia. 
In clasa I. a ş?oate! civile de "ete ?e 
primesc eleve: 
a) cari dovedesc prin atestat şcolar, 
că au absolvat cu succes IV claie <-le-
mentare (poporale sau primare), ol мроі 
dovedesc pe basa unul examen de primire, 
că sunt bine orientate In materiéiül de în-
veţăment, prescris pentru clasa a IV-a 
elementară. 
In celelalte clase ale scoale! civile de 
fete se primesc eleve, car! dovedesc prin 
atesia-, şcolar, că au absolvat Cu su «ces 
vre-o clasă premergătoare de la altă şcoală 
de categoria scoale! civile. 
In lipsa unu! astfel de atestat, sau 
pe lângă atestat de pe clasa V. şi VI. de 
la şcoala elementară poporală, primirea in 
ori care clasă a şcoalei civile, ce cores­
punde verstei elevei, se poate face numai 
pe basa unui examen de primire, depus cu 
succes înaintea corpului profesoral al şcoalei, 
în sensul ordinaţiunil ministerului regesc-
uogar de culte şi instrucţie publică, dto 11 
August 1887, Nr. 29000. Examenul de 
primire este scutit de taxă. 
Eievele, cari se înmatriculează pentru 
primadată la şcoala noastră, au să pror'u -ă 
atestat şcolar, atestat de hotez şi certificat 
de revaccinare. 
In cursul complementar (supletoriu), 
împreunat cu şcoala civilă de fete a Asocia­
ţiuni!, în sensul §. 6 din statutul de organi­
s a i al şcoalei, se primesc eleve, cari au 
abäolvat cele patru clasa ale scoale! civile. 
Se pot Insă primi şi eleve, cari au absolvat 
cu calcul! buni rmmaî douö clase civile, 
dacă au trecut de 15 ani şi sunt im 
pedecato a absolvă toate cele patru clase 
civile. 
înscrierile pentru anul şcolar 1899/900 
se pot face din 1—6 Septemvrie 1899, 
stilul nou. 
Examenele de cmendare se ţin în 2 
Septemvrie 1899 st, n. la 8 oare a. m., cu 
elevele, cari s'au insinuat la direcţiune in 
terminul prescris. 
In 5 Septemvrie 1899 st. n. la 8 oare 
a. m. se vor ţine examenele de primire, 
ear' îu 6 Septemvrie se vor începe prele­
gerile regulat. 
Didactrul e 2 fl. v. a. pe lună, şi 
pentru elevele, ce se înscriu primadată la 
această şcoală, o taxă de înmatriculare de 
2 fl., solvită odată pentru totdeauna. Acelaşi 
didactru e şi pentru elev le din cursul com­
plementar. 
Elevele, cari voesc să fie primite Io 
internat, fie eleve ale şcoalei civile, sau ale 
şcoalei elementare a reuniunii femeilor ro­
mâne, au să fle insinuate de timpuriu la 
direcţiunea şcoalei. înainte de începutul 
anului şcolar, pentru-ca să se poată face 
disposiţiunile necesare. 
Taxa internatului e 250 fl. v. a. pe 
an, plătiţi înainte în douö sau cel mult în 
patru rate. Spesele pentru cărţile tre­
buincioase, pentru materialul de scris, de 
desemn şi lucru de mână, nu sunt cuprinse 
în taxa amintită. Acestea se poartă separat 
de părinţi, precum şi chehuelile pentru 
îmbrăcăminte şi încălţăminte, pentru in­
strucţiune în forte piano şi în limba francezi. 
Taxele pentru instrucţiune în forte 
^ і а в п e n n t r l p Й Rftteirnriî : 
a) dacă o elevă voeşte să iee oarele 
singuri», se compută la 2 oare pe sëptë-
mână taxa de 9 îl.*) pe lună; dacă 2 
eleve împreună iau instrucţiune în ace aş! 
oară, taxa se compută la 2 oare pe sëptë-
mână cu 4 fl. 50 cr. *) de elevă; sau 
b) dacă o elevă voeşte să iee oarele 
singură, se compută la 2 oare pe sëptë-
mână taxa de 6 fl. *) pe lună ; dacă se 
întrunesc 2 eleve în aceeaşi oaia, taxa se 
compută la 2 oare pe sëptëmâna, cu 3 fl * 
pe lună de elevă. 
*) Din care sumă 1 fl. se contează pe lună 
institutului, pentru susţinerea fortepianelor In stare 
bună. 
Instrucţiunea din limba franceză, câte 
2 oare pe sëptëmâna, se compută pe lună 
cu 1 fl. de elevă. 
Toate taxele se plătesc direcţiunii 
şcolare. 
Edificiul internatului este situat tn 
mijlocul unei grădini frumoase, In ne­
mijlocită apropiere de parcul oraşului, şi e 
irovëzut cu apaduct, baie, lumină electrică, 
etc., încât ofere cele mai bune condiţii 
îigienice. 
Elevele din internat, afară de şcoală, 
au în fiecare zi anumite oare de con-
versaţiune tn limba franceză, maghiară şi 
germană după trebuinţă. Pe lângă aceea 
ele se prepară şi învaţă lecţiunile sub con­
ducerea şi cu ajutorul directoarei, al pro­
fesoarelor şi guvernantelor. 
Elevele, cari voesc să fie primite In 
internat, mal au să aducă cu sine : o 
saltea, un covorel la pat, 2 perinl, 4 feţe 
de perinl, o plapomă sau ţol de coperit, 4 
ciarşafuri (liuţoluri, lepedee), 6 ştergare, 6 
şervete, apoi perie de dinţi, săpun şi 2 
peptene, cari toate român proprietatea 
elevei. Afară de acestea schimburile de 
trup sau albiturile, câte Va duzină din 
flecare, ciorapi şi fuste de coloare închisă 
şi batiste (marăml) câte 1 duzină, 1 pa-
rapleu (cort) şi încălţămintea trebuincioasă. 
Cât pentru toalete noue, părinţii şi tutorii 
sunt sfătuiţi a nu face de acestea pentru 
copilele lor, căci pentru uniformitatea îm­
brăcămintei eleveîor interne, acele toalete 
se fac aici cu preţuri moderate, prin în­
grijirea direcţiunii internatului. Strîns de 
uniformă se ţ!n: o haină, 2 şurţa în forma 
unei haine, o pălărie de vară şi una de 
iarnă, cari necondiţionat au să se facă aici 
şi cari peste tot vor costa cam 16—22 fl. 
v. a. 
De la direcţiunee şcoalei se poate 
primi prin postă: .Statutul de organisare* 
şi .Regulamentul intern* al şcoalei, .Re­
gulamentul pentru cursul complementar", 
.Planu! de Invoţămont*, şi .Regulamentul 
ministerial pentru examenele publice, pri-
va-s, B u ţ i l c C u i i r ci tfe eaisiudare'*, à 10 СГ. 
exemplarul. De la direcţiune se poate 
primi pentru 1 fl şi „Monografia1' scoale!, 
în caro pa laug} istoricul institutului, se 
află descris edificiul şcoalei şi &1 inter­
natului în toate amënuntele. 
Direcţiunea şcoalei civile de fete a 
Asociaţiuni!. 
S i b i i u , în Iunie 1899. 
Elena Petmşcu, Dr. Vasile Bologa, 
directoare internatului. directorul şcoalei. 
* 
Din Beiuş. 
„Internatul Pavelian de fete şi şcoala civilă". 
In internatul acesta se primesc şi 
eleve solvente cu 150 florini la an. Suma 
lui şi, făcondu-ne rëul noue, îl fac Turcilor. 
Nu era creştinească purtarea lor. Se spune 
că erau odată do! fraţi, care trăiau în 
doue sate înduşmănite unul cu altul. Odată 
un frate se duce noaptea şi aprinde casa 
celuialalt frate, şi-I înjunghie şi boii. Când 
l'au întrebat judecători!, de ce-a făcut aşa,— 
a rëspuns: Frate, ca frate, dar e dintr'un 
sat Induşmănit cu satul meu, şi făcendu i 
rëu lu!, am făcut rëu satului. Şi când i a u 
zis earăşl : Dacă aveai ură pe toţi săteni!, 
de ce-a! sărăcit tocmai pe frate-tëu; H-a 
rëspuns, că frate-sëu II era ma! în drum. 
Aşa o făceau Ruşii cu no!, Români! 
le erau ma! în cale, şi ca să simtă durere 
ţeara turcească, aprindeau pe Români. 
De aceea umblam tot cu ghiaţa tn 
sin de grijea dragostei lor. Ear acum, când 
au întrat în ţară, ne uitam după ei, urmă-
rindu-î cu ochii, ca pe cel bănuit. Ni-au 
cerut oştirea, să se bată alături cu a lor, 
dar nu cu ochii deschişi, ci legată la ochî. 
Ear când am voit să sărim asupra Turcu­
lui, s ă i prindem de piept ca să ne dea 
ce-a fost al nostru şi ceea-ce ni-a luat eu 
de-a sîla, Ruşii ne-au oprit, zicênd că nu e 
nevoe să ne ostenim, căci au să ne scoată 
el de la Turc ceea ce dorim. 
Ear cum пч au s-ios şi cum ni-au dat, 
ѳ mărturie fapta lor, căci după röshoiu ni-
au luat şi ceea ce ni-au lăsat Turcii : ni-
au rupt o bucată din ţară. 
Ciuda noastră n'a ţinut mult. După 
bătaia de la Plevna, ni-s'a schimbat cânte­
cul. Ruşii ne cerură a doua oară oştire de 
sprigin. Acum nu cu poruncă, ci cu rugă­
minte. 
Nu putem no!, creştin!, să lăsăm pe 
alţî creştin! să-şi dea sufletul tn mâna pă­
gânilor, şi nu puteam lăsa ţara noastră să 
fie călcată de ostile Sultanului, căci fără 
îndoială, după ce-ar fi isprăvit cu Ruşii, ele 
s'ar fl năpustit asupra noastră. 
Orî-care ar fl fost îndemnul nostru, să 
trecem Dunărea şi să ne tncăerăm cu Turcii, 
un lucru rëmâne mal pre sus de cât toate, 
că Ruşii ne-su rugat să le facem bilele 
acesta.Şi nu ne-au chemat atunci, câni au 
fost ei cu genunchii pe pieptul Turcului şi 
ar fl avut nevoe de noi numai atât» cât 
să sugrume mai iute pe duşman; n ' -au 
chemat, când au fost ei sub genunchii Tur­
cilor şi se sbăteau ca să nu moară. 
Şi aşa, cu puterea lui Dumnezeu şi 
cu a lui Osman paşa, Ruşii mai la urmă — 
dar nu târziu, ci iute-iute — 'şi-au mutat 
gândul despre noi, şi călcându-şi pe inimă 
ne-au rugat să Intrăm în luptă. Ear pentru 
noi a fost mai bine aşa, căci acum tn loc 
să le stricăm rostul Ruşilor, eram rugaţi 
de ei să-1 cârpim, şi în loc să le încurcăm 
drumurile, am sărit să le descurcăm. 
Rëu i-or fl strîns Turcii de peste piept 
pe Ruşi, dac'au ajuns Ruşii să ne ceară 
ajutor. Nu doară că oştirile noastre n'ar fl 
fost vrednice nici să le culegi de pe drum, 
ci pentru-că Ruşii ni-le batjocuriseră până 
într'atâta. Nevoia te învaţă minte, zic bë-
trânii, şi când dai de frică, uiţi şi cum te 
chiamă ! 
Noi, acum eram împăcaţi. De-o parte 
ne rësbunase Dumnezeu pentru mândria 
Ruşilor; de altă parte, abia aşteptam să 
trecem Dunărea, şi rugămintea Ruşilor ni-a 
venit ca ploaia pe vreme de secetă 
Domnitorul noştri', a rînduit deci câtă-
va pe'estrime şi puţină călărime să treacă 
la Nicopole, că Bă ţie paza cetăţii şi să 
bată laturile ca is?oditori. Asta s'a întâm­
plat toceai în mijlocul verei, pe la Sântul 
Ilie. 
Pe zidurile cetăţii Nicopolei fâlfăia 
acum steagul românesc. De departe, pe 
Dunăre, se vedea tricolorul n^s'ru jucându-
se în vont d'asupra înălţimilor turceşti. îna­
inte cu vr'o trei-sute de ani, neasttmpëra-
tul nostru voevod, Mihaiu Viteazul, cutre-
erase ou ostile sale Bulgaria, pu4tiind cu 
sabie şi cu foc tăriile turceşti şi ducênd 
g n a z a pretutindeni. Pornise într'o iarnă 
vis oloasă, trecu Dunărea pe ghiaţa, bătu 
Nicopolea şi o cuceri. Atunci a fâlfâit întâia 
dată steagul nostru pe zidurile acestei ce­
tăţi, ear acum, după trei sute de ani, ne­
poţii lui Mihai au călcat pe urmele stră­
moşului lor şi întocmai ca el nu cutreerat 
tăriile turceşti şi le-au sguduit din temelie. 
Cine ar mai fi gândit să mai a jungem 
noi şi «ceste zilei Aşa de mult ne isbise 
soarta, că toată lumea credea, că nu mai 
este vlagă în nci — şi iată-ne I Cu adevë-
rat trainic neam e neamul nostru şi dacă 
a fost pus multă vreme la încercare, e că 
l'a iubit Dumnezeu. 
VII. 
Ţarul dete porunci, să se adune alte 
oşti In Rusia şi s'alerge cât se poate de 
iute îu ţara turcească ; trimise îo pripă po­
runci oştilor cari înaintau spre alte părţi 
să se 'ntoarcă îndărăt şi să se apropie de 
Plevna; îşî tntări tabăra rât putù de iute, 
şi scrise generalilor soi, straşnică scrisoare, 
că, or! să i ia cât de curênd Plevna, ori 
ti bagă pe toţi tn rëcorl. 
dl rate, rata 2-a se va pläti In 15 Noem-
V rata a 3 a în 1 Februar, rata a 4-a în 
1 prile. Sumele acestea sunt atât de mici, 
îit numaî primindu-le regulat şi antici-
p?e se poate satisface atâtor trebuinţe, 
ci sunt cu susţinerea şi îngrijirea elevi-
loAstfvl rectorul va fi silit să dimită pe 
elil, ai căror părinţi sau îngrijitori nu-şî 
vcsolvi ratele la timpul sëu. 
3. Elevii vor avé să aducă cu sine : 
a) 4 părechi de schimburi de pânză 
sade giolgin bune ; 
b) cel puţin 4 batiste ; 
c) 2 părechi de încălţăminte şi cel 
рш 4 părech de ciorapi sau de obiele ; 
d) 1 saltea (sac de paie) şi doue lipi-
deécearceafuri) de pus pe sal tea; 
e) 2 perini şi 4 feţe (de perini) ; 
f) 1 ţol sau plapomă şi 2 lipidee de 
plaună ; 
g) 2 lipidee albe de giolgiu pentru 
coptirea patului (de lână şi colorate nu 
sunfcune, căci nu sa poate ajunge unifor 
mita) ; 
h) 1 cuţit, 1 furcuţă, 1 lingură de 
meta, 1 pahar şi cel puţin 3 şervete; 
i) 1 perie de vesminte şi 3 pentru 
încălaminte ; 
l) cel puţin 3 ştergare şi 2 pepteni 
unuldes şi unul rar. 
4 Elevii vor avé provisiunea întreagă 
şi anime : 
ii) Locuinţă In ssle mari sănetoase, 
luminoae şi provözute cu toate cela de 
lipsă. 
b) 7jpt întreg, adecă dejun, prânz şi 
cină. 
Ls dejun vor avé lapte cald cu pâne, 
la prâns 2—3 feluri de mâncări, Ia cuiă 
1—2 féuri. La prânz în zile de dulce va 
fl supă de carne, carne cu sos şi mâncare 
groasă eu carne sau friptură cu garnitură, 
ear în zile de post supă de legume şi 
mâncare groasă, ori apoi mâncare groasă 
de legume şi mâncări făcute cu brânză, 
lapte sau ouö. La cină în zilo de dulce va 
zile de post mâncări făcute cu lapte, brânză 
sau oue. 
c) Spălatul eventual şi întăritul schim­
burilor ; 
d) Luaninatul la timpul recerut ; 
e) încălzitul în timp de iarnă ; 
f) In cas de lipsă medic, medicină şi 
îngrijirea de lipsă; 
g) Scaldă caldă în timpul iernii, amë-
surat prescriselor igienil. 
Afară de aceea superioritat a *e va 
îngriji, ca elevii pe lângă controla de lipsă 
să fle si ajutoraţi în studiare. 
6. Părinţii în decursul acului şcol. să 
nu trimită la adresa sau la mâna elevilor 
bani, ci banii să vină la adresa superiori 
taţii, care se va îngriji eă le procure re-
chisitele de şcoală, cărţile şi celelalte ce 
le sunt de lipsă. Asemenea nici mâncări 
să nu le trimită, căci seminaml ÎI provede 
cu cele de lipsă. Mâncările ce părinţii cu 
toate acestea le-ar trimite fiilor Boi, se vor 
împărţi între toţi elevii, În cas de cantitate 
mai mică, între eoaşcolaril respectivului sau 
respectivilor elevi. 
Ce priveşte vestmintele, superioritatea 
pentru împedecarea luxu'uî va Introduce o 
uniformă eftină şi bună, dar pe încetul, 
fără îngreunarea părinţilor, aşa că fiecare 
elev va purta vestmintele sale de acuma, 
dar vestminte nouo nu şl vor putè procura 
de cât de forma şi felul celor designate 
de superioritate. Procurarea se va face sau 
direct de cătră părinţi sau prin mijlocirea 
superiorităţii. 
6. Părinţii sunt avizaţi, că pentru 
eventualele stricăciuni făcute de fiii lor ei 
suât rëspunzôtorï şi vor avè eă le reboni-
fice. De ->ine se înţelege, că pentru lucru­
rile şi obiectele, ce se strică prin folosire 
fără vina elevilor, nu se va cere nici o 
desdaunare. 
7. Elevii se vor présenta în 1 Sept. 
st. n. înaintea superiorităţii seminariale înso­
ţiţi de părinţii sau îngrijitorii lor, unde ace­
ştia vor plăti taxele de lipsă şi vor da 
în samă obiectele şi lucrurile elevilor şi li­
se va designa mobiliarul destinat spre fo­
losinţa elevilor. 
Blaş, în 11 Iulie 1899. 
Emiliu Viciu, 
rector al Seminarului 
Vancean de băieţi. 
DIN BIHOR. 
Internatul din Beiuş. — Peatra fundamen­
tală. Vorbiri. 
Peatra fundamentală la internatul rom. 
gr.-or. din Beiuş s'a depus a doua zi de 
Rusalii, în 7/19 Iunie a. c. La acest act, după 
ce s'a sevlrşit sf. liturgie oficiată subpon-
tificarea părintelui profesor catichet Nicolau 
Diamandi, asistat de preoţii Corneliu Foltuţ, 
George Roman iunior şi George Roman se­
nior, precum şi de publicul imens de diferite 
confesiuni publicul adunat din sf. biserică a 
pornit cu litia la locul de edificare a internatu­
lui, unde după sovîrşirea celor rituale execu­
tate sub pontificarea părintelui profes. ca­
tichet. Nie. Diamandi, d-sa a rostit o vor­
bire foarte acomodată. 
aceasta e de a se sohl cel mult în pa' u 
rate egale. ЕЬ:ѵа pentru suma acea-
va primi întreg provëzatut şi vesmih <• 
superioare şi auume: 
Eleva aşezată în internat pentru ^uma 
amintită piimeşte provisiune întreagă adecă : 
cvartir, Întreţinere bună, luminat, încălzit, 
apelat, scaldă, medic, medicină ; instrucţiune 
specială în studii, In declamărl, în cant, în 
diierite dexterităţi, în lucruri de mână, 
economie de casă ; conversaţiune în limba 
română, maghiară, germană şi franceză. 
Primeşte vesment superior : uniformă, apoi 
şurţe In formă de haine, o pălărie de vară, 
una de iarnă şi o manta de iarnă. 
Didactrul auuai cu înscriere cu tot 
e 9 fiorini pentru şcoala civilă a in­
ternatului, ear' pentru şcoalele elementare e: 
2 fl. 95 c. 
Taxa pentru instrucţiune tn limba 
franceză 10 fl. la an. Taxa pentru in­
strucţiune ia pian cu 3 oare la sëptëmâna 
e 30 fl. la an. Spesele de didacţru, limba 
franceză şi pian, precum şi spesele cu 
manuele trebuincioase, materialul de scris, 
de desemn, de lucru de mână nu sunt 
cuprinse în suma amintită de 150 fi., deci 
despre acoperirea acestora se vor îngriji 
părinţii separat. 
Pentru instrucţiune In dans încă e de 
a se solvi ceva din сая tn cas tn învoială 
cu măiestrul de dans. Pentru folosirea 
vesmintelor de gimnastică ale internatului 
e a se solvi 1 fl. pe an. (Veaminte de 
gimnastică separat sunt 4 fl 50 cr.) 
In internat se primesc eleve de clasa 
I—IV. a şcoalel civile şi eleve de clasa 
I.—IV. a şcoalelor elementare. Elevele 
scoale! civile vor cerceta şcoala civilă pu­
blică din internat, ear' elevele scoale! 
elementare vor cerceta şcoala elementară 
de stat. 
Elevele, car! voesc a fi primite tu in­
ternat ca solvente, au se-şî îaainieze peti-
ţiunea pentru primire la direcţiunea interna­
tului din Beiuş pană In 20 August. 
Petiţiunea se va instrui cu : 1) atestat 
de botez ; 2) atestat ţcolaat ic , 0) atcatat 
medical ; 4) atestat de vaccinat, respective 
de revaccinât. 
Elevele primite vor aduce cu sine: 
albituri şi fusta din flecsre 6. (Din fuste 
eă fle 3 de barchet colorat); 12 părechi 
de ciorapi negri ; 1 umbrelă n a r e ; 2 
părechi ghete Înalte de tot noue ; 1 manta 
de primăvară vêsëta sau neagră; 4 haine 
de casă; 2 barche\ 2 creton de tot 
durabile ; 1 plapomă eu 2 învëlitoare ; 2 
perini t u 4 ^eţe a lbe; 2 cearşaful! ; 6 
ştergare ; 6 şervete ; 2 pieptene, unul rar, 
altul de? ; 1 perie de dinţî ; 1 perie de 
haine, 2 perii de ghete, săpun şi prav 
de dinţi. 
Atunci generalii ruşi — cum am spus — 
strtnşl cu uşa şi strîmtoraţî, se rugară de noi 
să le păzim de Turci laturile şi să stră-
juim Nicopolea. Indată-ce ai noştri trecură 
Dunărea, Ruşii porniră din nou asupra Plev-
nei, şi erau acum mulţi, şi mergeau mai 
cu veghiere. 
Dar tn vremea dintre întâia luptă şi 
a doua — tocmai zece zile — nici Osman 
nu stete cu manile în şolduri. El şi-a mai 
adunat oştire do prin oraşele învecinate şi 
'şi a ridicat redute. Intre altele, 'şi-a făcut 
Griviţa, cea mai puternică dintre toate, şi 
Bucova. Dacă la întâia luptă Ruşii au gă­
sit pe Turci adăpostit! în nişte şanţuri fă­
cute în grabă, de vr'o 10 mii de oameni 
tn trei zile, la lupta a doua i-au găsit in 
cetăţui straşnice, la care au lucrat 30 de 
mii de oameni 10 zile. 
Ba tntr'ace te zile Osman s'asvîrli 
asupra oraşului Lovcea, din jos de Plevna, 
pe care-1 cu.eriseră Ruşii şi stăteau acolo, 
ca un ghimpe, în spatele lui Osman. Turcii 
bătură rëu pe Ruşi, Ii scoaseră iute-iute din 
oraş şi i fugăriră în risipire. Pe lângă al­
tele, mai dase şi asta de capul Ruşilor. 
Elevele să aducă cu sine conscrierea 
I tuturor obiectelor şi uneltelor trebuincioase 
tu doi g exemplare. 
înscrierile tu şcoala atât civilă, cât şi 
elementară vor fi tn 1—5 Septemvrie; tn 6 
se încep prelegerile. 
In clasa 1. civilă se vor primi aceie 
eleve, cari au împlinit anul al 9-lea de 
etate şi vor produce testimoniu şcel. de 
pe clasa IV. elementară, in lipsa unu! 
astfel de testimoniu, primirea se face pe 
basa examenului de suscepţiune. 
Piimirea In clasele superioare civile 
(II. III. IV.) se face pe ba-a testimoniulul 
de pe cbsa premergëtoare a orl-căre! 
scoale civile, sau a altei scoale de o e&ta-
gorie cu şcoala civilă. 
La înscriere în şcoelâ se produc testi­
moniu scolastic, carte de botez, atestat de 
vaccinat până la etate de 12 ani, de aci 
Încolo de revaccinât. 
La Înscriere se présenta elevele tnsoţ te 
de părinţi, sau substituţi, — apoî fiecare 
părinte se va Îngriji, ca fetiţa sa înscrisă 
In şcoală să aibă manualele, retuivisiteb 
recerute şi să depună suma recerută (ce e 
numai câţiva floriii!) pentru materialul 
lucrului de mână scolastic. 
B e i u ş , la 1 Aug. 1899. 
Direcţiunea internatului. 
* 
Seminarul Vancean űe băieţi. 
1. Părinţ i , cari voiesc să-şl aşcise 
băieţii pe ал. şcol. 1899/1900 tn seminarul 
tinerimii române greco-catolice delà gim-
nasiul superior gr. cat. din Blaş, prin acea­
sta sunt avisaţi, că terminul concursului 
de primire este 15 August st. n. a. c. Ce­
rerile de primire sunt a se adresa Prea 
Veneratului Consistor Mitropolitan din Blaş, 
şi ce priveşte pe băieţii, cari tn anul şcol. 
trecut nu au fost elev! ai Siminarului ti­
nerimii, au să fle insfcruate cu estras de 
cotez, testimoniu de pe anul şcol. trecut şi 
atestat de vaccinare. In cerere părinţii sau 
îngrijitori! au să-şl însemne locuinţa şi poşta 
ultimă cu acurateţa si aă declare, eă cu-
a le împlini pe toate. 
2. Pentru elevi sunt a se plăti : 4 fl 
taxă de înscriere, 120 fl. pentru euartir, 
vipt, luminat, încălzit, spălat şi în cas de 
lipsă medic şi medicină, 1 fl. taxă de scaldă, 
3 fl. taxă pentru întăritul schimburilor (căl­
catul rufelor), aşa dară cu totul 128 fl. la 
an. Taxa de înscriere, de scaldă şi do în­
tăritul schimburilor are fă se plătească 
toată de odată, cu ocasiunea înscrierii, suma 
de 120 fl. îa doue, respective 4 rate anti­
cipative, astfel că tn 1 Septemvre cu oca­
siunea presentăril Fuat а se plăti cel puţin 
38 fl. respective 35 fl. Io cas de 2 r a e , 
rata a 2-a so va plăţi tn 1 Februar, în om 
Oştirile ruseşti începură a doua lupiă 
la Plevna într'o Luni, cu doue zile înainte 
de Prorocu! Ilie. Des de-dimineaţă tunurile 
lor începură să bată cu multă putere asupra 
Plevnei. Erau o sută doue zeci de tunuri, 
cari improicau redutele turceşti, şi gemea 
pămentul de vuet. Turcii rëspundeau vtrtos 
Era ceaţă, şi Ruşii se apropiaseră tare 
de tabule lui Osman. După-ce au cântat 
tunurile vr'o opt ceasuri, regimentele de 
pedestrime au întrat tn foc. Şi acum, ca şi 
la lupta dintâiu, ei porniră de doue părţi 
tot, pe unde au pornit atunci: unii pe la 
Bucova, alţ ;l pe !a Radişelu şi pe la Griviţa. 
Ruşii s'au asvtrlit vitejeşte spre Turci. 
La satul Radişelu se încinse tncăerareâ cea 
mai turbată ; Turcii apărau satul ca nişte 
adevereţ! viteji. Generalul Scobelef, cel ee 
trecu Dunărea tn not cu cazaci!, ajunsese 
tntr'un rînd până 'n Plevna, nevëzut de 
Turci, dar a fost împins îndărăt. O parte 
din RnşI se tîrtră pe brânci ргіь p o r u m b i ţ a 
din marginea satului şi, când fură aproape 
de liniile turceşti, se repeziră cu toţii de 
odată şi apucându-se de piept cu Turci!, 
i-au scos din sat. 
Ascunşi prin grâu, s'apropiară acum 
de o redută şi găsnd-o slab aporată, săriră 
în şanţuri. Dar', ca din poveste, ies Turcii 
cel ascunşi prin porumb şi luând pe Ruşi 
tntre doue focuri, 'i-pu saos din şanţuri şi 
s'au încăerat eu el piept la piept prin po-
rumbişte. După luptă, tot porumbul de acolo 
era una cu pămentul şi cadavrele stăteau 
grămadă. Roşi! năvăliră apoi earăşl spre 
reduta şi o luară cu baionetele. 
Repede acum s'avontă Ruşi! spre cul­
mea dealului, dar' tunurile turceşti le risi-
pes3 rtndurile. Jumëtate din oştirea rus°a-
scă s'aşterne câmpului, dar' Ruyiî dau vîr-
tos înainte şi ajung pe culme. De aici ve­
deau Plevna. EI începură să chioteaseă de 
bucurie. 
Atunci însă, de pe o culme înveci­
nată s'auziră tunur! şi diuspre Plevna se 
vedea resărind pe culme o negură de oştire 
turcească. Ruşi! do groază au rëmas în­
cremeniţi, o clipă s'au gândit să fugă în­
dărăt Dar, din întâmplare, le sosiră nişte 
batalioane Intr'ajutor. Ruşi! se reped înainte. 
Turcii — lucru de mirare — nu se împo­
trivesc cu putere, ci tragend cu puşca alene, 
se retrag în bună rînduire prin viile şi prin 
grădinile de d'asupra Plevnei. 
Ruşii, în loc să s'asttmpere, îşi adună 
la un loc sfărmăturile regimentelor şi bagă 
în foc întreagă oştirea de sprigin. Ei por­
nesc ca vijelia, scoboară prin vil şi prin 
porumb, şi ajung în marginea Plevnei, şi 
dau să între în oraş. 
Acolo, pe părîul Tucenitei erau nişte 
mori apărate de cinci companii de Turci. 
Ruşi! năvălesc spre mori şi se îneaeră cu 
pedestrimea lui Osman. Erau pe-aproape 
vr'o doue sute de călăreţi turci ; aceştia, 
neputênd să se lupte pe deal, săriră de pe 
cai şi alergară cu carabinele în ajutorul 
pedestrimei, luptându-se pe jos. Dar Ruşi! 
ti isbesc cu urgie şi-i silesc să fugă tn oraş. 
Doue batalioane de Ruş! tn vremea asta 
Intrară în Plevna. Generalul rus a început 
să sară de bucurie şi scuturâudu-şl chipiul 
In aer, Btriga : Aşa resplătim lui Osman, că 
ne-a bătut odată. 
Dar una ştia generalul ş;. alta Osman. 
Batalioanele ruseşti, carî au întrat în Plevna, 
au fost copleşite de Turci ; nici un soldat 
rus n'a mai eşit din Plevna. Dar au eşit Turcii 
cu multă mulţime şi au isbit pe Ruşi cu 
6 
Cântările rituale, precum in sf. biserică, 
aşa şi aci le-a executat corul studenţilor 
din Beiuş, al cărui conducëtor-profesor este 
părintele Nie. Diamşndi. Tinerimea studi-
toasă e vrednică de tnvoţătorul lor, precum 
vice-versa; — laudă şi mărire lor, cu atât 
mal virtos părintelui Nicolae Diamandi, al 
cărui fët e acest cor tiner şi de bun re-
nume. 
Regret şi nu pot trece cu vederea, 
că dintre cel 12 preoţi Invitaţi la acest act 
măreţ nu s'au presentat numai trei — 
slabă interesare. — Regret totodată, că dl 
protopresbiter Vasiliu Pap, nu a luat parte 
deoare-ce in acel timp a fost la înmormên-
tarea fiului sëu Emanuil Pap, fost preot 
tn Şacal. 
E de însemnat pentru posteritate, că 
tntre altele tn cutia de fer— s'au depus tn 
conscriere şi numele, locul şi timpul naş­
terii şi numele părinţilor, a tinerime! studi­
oase rom. gr.-or din clasele I—VIII de pe 
anul şcol. 1898/99. 
O, câtă bucurie se vedea pe feţele ce­
lor chemaţi; câtă însufleţire! Zice un 
moşneag: „Mëï, mëï! n'a! auzit tu, că un fe­
cior de a bëtrânuluï Gomboş delà Vidra, 
cu numele losif, archidiacon la Sibiiu, c e a 
fost neam cu Iancu, a dat tn cinste pentru 
serăcime toate lemnele, numai să se poată 
ajuta şi pruncii söracl." Această vorbă se 
duse ca fulgerul In toate părţile — şi nu 
auziaî altă, decât: 
Dzeu să-'I ţină mult şi bine, 
Ca să mal poată face neamului sëu 
bine! 
Ţină-'l maica Precista, 
Cu scumpă familia ga. 
Teatrul poporal In Buonreşti. 
Teatrul poporal din Bucureşti, proiec­
tat deja, are să fie o instituţiune în ade­
vër naţională. Precum vedem din proiectul 
de statute, scopul acestui teatru este : a 
desvolta tn popor gustul pentru teatru prin 
representarea de piese cu subiecte patrio­
tice, instructive şi morale ; a stimula autorii 
dramatici şi compositoril români la lucra­
rea pieselor originale; a aduna la un loc 
artiştii de talent, respândiţî prin ţară şi a 
contribui la desvoltarea mal departe a ta­
lentului lor ; a deschide cariera dramatică 
elevilor distinşi ce vor eşi din Academia 
de musică şi artă dramatică. 
Pe scena teatrului poporal se vor repré­
senta: piese originale tn prosă sau în versuri cu 
caracter patriotic, moral şi instructiv. Tra­
ducerile şi localisările nu sunt admise, de­
cât în caşuri cu totul excepţionale, care 
să corespundă scopului aceastuîlteatru. Opere 
comice, operete şi vodevile originale, i-
ducerile nu vor fl introduse în repertu, 
decât când piesele originale nu vor în­
destulătoare ca să completeze reportul 
unei stagiuni. 
Odată r e p e r t o r i u l formaşi 
stabilit pentru stagiune, se va fixa o r è a 
pieselor ce trebuesc jucate, al căror ad 
nu se va puté schimba, decât dacă autul 
cu drept anterior va conveni să ceee 
rondul. 
Nimeni din representanţiî teatrul, 
începând delà director şi până la cel in 
urmă funcţionar al instituţiei, nu vor lté 
présenta Iocalisăr! eau traduceri ale or, 
sau descoperite ca atarî ; vor puté însţe-
presinta piese absolut originale, ţinondse 
însă cel mai strict control, ca representantin-
stituţiel să nu se poată folosi de situaţilor, 
spre a şl Introduce operele în dauna cqu-
nităţil autorilor, aşa ca piesele celor in­
tâiu să fie admise numai dacă valoarelor 
e incontestabilă. Precum vedem, iniţitpril 
s'au silit să prevadă şi să înlăture arsu­
rile, caii au compromis prosperitatea 'ea-
trulul National. 
Precum aflăm, societatea Teiru 
lui Poporal şi a Academiei de oau 
sică şi artă dramatică s'a constituit în nod 
legal în 28 Iunie (10 Iulie). Subscrkea 
primei emisiuni de 200.000 lel a îucţput 
deja şi versămintele se fac cu începere de 
la 1/13 Iulie la Banca Poporului. Cnaite-
tul dirigent al .Societăţii Teatrului popo 
ral* s'a întrunit în sôptëmâna trecutt spre 
a alege şi fixa locul, unde se va clăă Tea­
trul Poporal şi Academia de musică ş-, artă 
dramatică. Totodată a hotărît persomele, 
cari vor compune direcţia şi comitetú tea­
trului. 
In curônd direcţia teatrului mu va 
publica un apel cătră toţi autorii drama­
tici români, rugftndu-I să Înceapă le pe 
acum la piesele ce vor trebui să formeze 
viitorul repertoriu. 
F e l u r i m i . 
Floarea-animal. 
Dintre toate animalele ce mişună prin 
ocean, polipii sunt poate aceia, cari aţlţă 
mai mult surpriza şi interesul naturalistului. 
Formele elegante şi variate ale acestor zoo-
fite seamenă aşa de exat cu ale florilor, în­
cât mult timp oameni! le-au considerat ca 
vegetale. 
Ţesetura lor este atât de delicată, cor­
pul lor atât de mic, încât, pentru-ca să le 
vadă cine va bine, are nevoie de o lupă. 
Şi cu toate astea, între aceste fiinţe atât de 
plăpânde şi de mic! sunt unele, cart secre-
ează cantităţi colosale de peatră, aşa de 
tare, încât grămădindu-se formează, mai 
a urmă, stâne! primejdioase pentru navi­
gator! şi insule întregi; astfel sunt madre-
poril şi coralii (mărgeanul), bine cunoscuţi 
de orî-cine. 
Insă lucru şi mai de mirare este, că 
se vëd colonii întregi din aceste mici fiinţe 
unite într'un chip intim pe un singur trunchiu 
prins de stâncă şi care pare un copac, 
căci are ramuri multe. Pe acest trunchiu 
animalele au viaţă comună tn unele privinţe ; 
tn altele işl păstrează individualitatea şi pot 
chiar să moară, fâră-ca tovarăşele lor să 
sufere ceva. 
Naturaliştil vech! considerau mărgea­
nul şi madrepori! ca nişte pietri c*rî cresc 
tn forma unui copac. 
Mai târziu, rădecina prin care măr­
geanul e ргіпз de stâncă, scoarţa care-'l 
acopere şi la suprafaţa căreia apar polipii 
ca nişte flori mici cu opt petale, au făcut 
să fie considerat ca o plantă adeverată, 
deşi e mai tare de cât marmora. 
Acum e constatat In mod absolut, că 
mărgeanul e un animal ; cele opt petale 
sunt tentaculele, pe car! le Întinde ca ?ă-ş! 
caute hrana. 
Afară că polipii se reproduc prin ouë, 
ei se înmulţesc şi prin mugurii ce se for­
mează pe o parte a trunchiului comun, se 
desvoaltă şi formează cu timpul noui polipi. 
Micile animale sunt prinse de tulpina mu­
mă, tnsă din când în cftnd se produc şi 
unele libere, cari se despart de colonie şi 
se duc de se fixează pe un alt punct al 
fundului oceanului, la oare-care distanţă i e 
leagănul lor. 
Curônd acest animal gelatinos, care 
nu e mai mare decât un bob de grâu, 
după-сѳ s'a prins cu baza lui de stâncă, 
îşi Întinde braţele sau tentaculele şi începe 
să bâjbăie prin apă, căutftndu-ş! hrana. Cu 
cât se hrăneşte (şi mănâncă necontenit), 
partea de jos a corpului sëu se lungeşte, 
иуш аеѵше peatra, pe când 
partea de sus, rëmanénd tot cărnoasă, scoate 
mugur! şi produce alţi polipi, întocmai ca 
o plantă, ale cărei ramuri cresc. 
Primul polip, polipul mamă, devine 
atunci un trunchiu, care se solidifică, se 
transformă în peatră, d'asupra căreia gene­
raţiile grămădite ale copiilor вёі lucrează şi 
se înmulţesc, urcându se, ca să zicem aşa, 
unii pe umeri! celor-lalţl. Edificiul comun 
ajunge la suprafaţa oceanului. 
Alţi polipi, prin împregiur, fac aceeaşi 
lucrare. Stânci mai multe de astea se împreună 
formând o insulă. Apele oceanului, aruncând 
năsip şi noroiu d'asupra insulei precum şi 
sëmônte de plante pe car! i-Ie aduc viatu­
rile mar! sau le iau ele înveli de pe maluri, 
curônd insula se acopere de vegetaţie. Соав-
ta de rësant a Australiei este mărginită 
azi de o cingëtoare de stânci madreporice 
de 1200 chilometri lungime. Prin alte tm-
pregiurărî apoi sosesc şi animale tn mica 
nsulă. 
Materia secretată de polipii mărgea­
nului este de coloare frumoasă roşie şi, lu­
crată In diferite chipuri, se împodobesc cu 
ea obiecte de bijuterie. 
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atâta putere, încât i-au trecut şi de la mor! 
încolo, i-au trecut şi dealul din faţă, i-au 
trecut peste douë-trei dealuri şi i-au gonit 
în chipul cel mai jalnic. 
Generalul rus făcuse greşeala să-ş! bage 
tn foc până şireservele, şi-acum nu avea 
nici măcar o companie, care să stînjenească 
pe Turci. Şi pe când generalul îşi frângea 
manile de supërare şi plângea de necaz, 
căutând cu mintea lui vr'un mijloc să-ş! 
mântue oştirea, veni un oflcer călare, adu-
côndu-i vestea, că de ceealaltă parte la Gri-
viţa, Ruşi! au fost cumplit bătuţi, şi că Os­
man şi-a scos Başlbuzuci! şi i-a pus pe ur­
ma Ruşilor. 
Atunci generalul cu oştire eu tot au 
început Bă fugă orbeşte. 
EI nu se retrăgeau, împuşcând cum 
e obiceiul rëBboiuluï, ci asvîrliră puştile 
şi fugiau, fugiau mâncând pămontul,' care 
pe unde apuca, dând oficerul busna pe­
ste soldat şi soldatul peste oflcer. Işl 
lăsaseră tunurile pe dealuri şi fugiau. 
Şi cădeau isbiţî în spate de gloanţele 
Turcilor, şi cădeau de oboseala fuge!, 
cădeau leşinaţi de groază. Şi va! de cel ce 
româneau pe câmpie. Osman poruncise ban­
delor de başlbuzuci să se ia după Ruşi, 
ca să-1 omoare şi să-I chinuiască de vil pe 
răniţii aflaţi pe câmp ! 
Cel-ce fugiau, auziau tn urma lor vae-
tele şi gemetele Ruşilor chinuiţi de Turci, 
dar cum să-I ajute ? Şi îngroziţi şi mai tare 
de aceste vaete, Ruşi! fugiau şi mai cu 
putere 1 
Şi când au ajuns departe, tocmai de 
unde porniseră dimineaţa, nu mai erau de­
cât doue companii. Atâţia muriseră pe dea­
luri, fugind de gloanţele Turcilor. Periseră 
peste 5000 de Ruş! şi aproape de doue or! 
pe atâţia rëmaaer» răniţi pe câmpii şi prin 
văile Plevnel. Spaima era aşa de mare tn 
ei, încât îşi perdură capul. Un regiment, 
în fuga lui, s'a întors îndărăt, şi a dormit 
noaptea sub o redută turcească. 
ѴШ. 
De ceealaltă parte, la satul Gri viţa, 
Ruşii o păţiră tot aşa. Diotâiu biruiră pre­
tutindeni, ear la urmă pretutindeni fură 
bătuţi. 
Lupta pe partea asta s'a petrecut la 
reduta Griviţei, la acea vestită redută, cea 
mai mare dintre toate, care a potopit cele 
mai multe oştiri şi ruseşti şi r o m â n i ţ i . 
Pentru dobândirea ei, au perit peste patru 
mii de oameni. 
Ruşii înaintară spre Griviţa cu trei re 
gimente. Ei se repeziră după obiceiul lor, 
eu capul plecat şi cu puşca tn mană, şi 
luară cele dintâiu şanţuri, se repeziră spre 
cele din linia a doui, şi după o luptă cu 
o negrăită perdere de oameni, cuceriră şi 
acest rînd de şanţuri, şi se năpustiră 'n 
valea din faţa redutei. 
Coasta văii se umpluse de sânge, aşa 
că se făcură şiroaie şi curgeau tn vale, ca 
dup'o ploaie. Dar Ruşii ajunseră la al trei­
lea rînd de şanţuri, cele de sub parapetul 
redutei. Erau puţini acum Ruşii, dar înfer-
bentaţi de tot, de nu 'şi mai dădeau soco­
tea 1 ă, câţi sunt şi unde merg. 
Ei ваг în şanţuri, s'agaţă de parapet, 
dar aici li-ee isprăveşte vitejia. Turcii de 
•us scot iataganele, pun baionetele pe puşcă, 
întorc patul puştii şi taie şi străpung şi stri­
vesc pe cei-ce nizuesc pe parapet. Ruşii 
cad, împinşi tn şanţ. Atunci doue batalioane 
ruseşti pornesc într'ajutor de pe muchia 
dealului, dar atâta foc asvtrl Turcii asupra 
lor, încât Ruşii cad mereu, cad într'una 
şi când au fost în vale, n'a mai rëmas nici 
unul în picioare. Tot aşa e valul năpraznic 
pe mare; vine puternic, dar venind tot 
scade, şi piere in urmă şi se face una cu 
luciul mării. 
Ruşii se deteră îndărăt, cum putură. 
Dar nu lăsară reduta Alte regimente so­
siră, şi Intrară în şanţuri. Insă, strivite cu 
totul, se retraseră şi ele. A treia oară porni 
alt rînd de batalioane, dar acestea nici nu 
putură străbate până la redută, nu atâta 
de focul Turcilor, cât de mormanele de 
cadavre şi de răniţii ruşi, cari acoperi au 
văile. 
In urmă veni şi noaptea. Ruşii îşi bă-
gaeeră 'n foc mai toată oştirea, erau sfur-
maţi cu totul, şi 'ncepură să s t retragă 
departe, departe. 
Astfel de améndouö părţile Muşii fuiă 
bătuţi cumplit. 
Dacă Osman ar fl pornit atunci după 
Ruşi, cu batalioanele şi cu călăreţii, i-ar fl 
împrăştiat ca pleava şi ar fl putut ift-i îm­
pingă şi să-i arunce în Dunăre şi itt facă 
să rîdă lumea cu hohot de păţania Ruşilor, 
cari au pornit rëiboiul cu gura aşa de 
mare. 
Osman, după-ce a foit prini mai târ­
ziu Ia Plevna, a spui că atunci, cândgi-a 
bătut pe Ruşi a doua oară, avea puţintică 
oaste şi credea că Ruşii au reserve mai 
în urmă. Dacă ar fl ştiut, că Ruşii n'au de 
loc reserve, cu tot puţinul oştirii tale s'ar 




R u g ă m pe toţ i abonenţ i i foii 
noastre, c a r i sunt in res tanţa or i 
nu ş i -au re îuo i t abonamentu l sá 
grăbească a-şi achi ta datoria. In 
cas contrar l i - s e va întrerupe 
trimiterea pe m a i departe a z ia ­
rului. 
ADMINISTRAŢIA. 
Necrolog- Achim Sêrbu. proprietar, 
fost e pi trop al bisericel gr. or. catedrele 
rem n 1 lin Caransebeş, şi membru In rc-
prr- ••. i r a iţa oraşului Caransebeş a rep'-sa-t 
Mercurî, tn 9 Augost st. n. a. c în etare:!de 
81 da i.nl. Înmormântarea s'a făcut Joi, în 
10 August, la or^lü 4 p. m. Rëposatui a 
fes' unul din ce! mai harnici grăniţerl, de 
un caracter firm si vechia gregar al generá­
léiul Trnian Dada Fie 'i ţerîni uşoară şi 
memoria veeimcă ! 
N O I Î T A Ţ J 
-'.nid, 9 August ii. í№9. 
Adunarea generală a „Asocia-
ţiuniî pentru li teratura română şi 
cultura poporului roman" se va ţ ine 
anul acesta la Deva în zilele 21 şi 
28 August st. n. — Programul şedinţelor 
e statorit deja. ii vom publica şi noî 
In numërul de mâne. 
* 
înmormântarea preotului T. Nonu. 
Privitor la moartea regretatului preot Te-
ren ţiu Nonu din comuna Moneam si-se 
s -riu următoarele : 
Mosrtea neuitatului preot Terevtiu 
Nonu din Monessa a fost anueţată pe sourt 
Ia .Tribuna Poporului". Cred Im?, c i nu 
ar fi bine şă t r e c m cu vederea tr-cu'ui 
acf s mï bărbat viguos, fără ca publcui ro 
at:u să albă măcar ne scurt cunoştinţă: 
cine a fosi jëpo satul si de ce trecere s'a 
bneu at tntre conaţionali! sel. 
Decdatu! , iubit şi n -p i i'at at.it din 
piríea cierufui şi a poporului, cât çi a Î^"T 
de e l ă conf sir.ne. 'si-n câştigat stima şi 
respeC'd. de car« puţini preoţi *'au b eu 
rat învi-ţă, 1« ziua de 24 luliu v . ' a a la 
10 oare p m 9 preot- dm traet, îu fruile 
ca dl protoprt'sbiter Ioan Giorgh îmb ăc^.ţi 
tn ornate negre şi Rsirtitţl de 5 1яѵ ёійічиі 
pleeiră din sfta biserică la şcoala dm apro­
piere, unde era locuita repor tu lu i . I o c -
pênd aici serviciul fauebral, l 'au pa treci t 
ca un popor numeros la sfta bisrtfieă, unde 
regretatul a servit In restimp de 13 »nl 
cu deplină punctualitate. Aici după frumo­
sul nostru rit s'a sevtrşit prohodirea regre­
tatului preot, dându i se, după datina noa­
stră străbună, i-ä'ut'.r a cea mal de pe 
urmft. L i finea prohodului Părintele prolo 
presbiter Gic»rgia a rostit o cuvântare i ' l^s l , 
descriind după putinţele sale vieaţa şi tre­
cutul neuitatului defur.ct. La cererea iejtă­
ciunilor nu puteai să auzi şi să vezi altă., de 
cät feţo întristate, laerëmï, ţipete şi tângu­
iri; ear din popor întrebarea ; oare mi l u-
tè-vom avè asemenea pfisior? 
Decedatul a fost un adevërat părinte şi pă­
stor, caro pururea cu ochi de vultur a pri­
vit asupra «facerilor sale de rreot român. 
Nid odată üüjs'.il nu s'a lăsat sedi s din 
partea contrarilor, spre a-'şi vinde caus- le 
sale sfinte, din cootră s'a luptat cu bărbăţie 
şi cu aşa tact, eă si adversarii se închii au 
precedereî iui. Naintea morţii sale cu câte­
va zile, când corpul înveţi toresc din întreg 
comitatul Aracîuiui s'a ia trumit in adur-a-
rea sa generală la Monet s i . regretatul a 
dat dovadă eclatantă d> spre inţeler-cunea 
şi despre ţiruta sa corect'*, ea şi despre 
dragosten sa iraţeas.ă faţă de aceşti dragi 
pionerl ai culturii noastre naţionale. ' 
După toate i:c stea cUrul diu tract 
şi amicii reposatuiui sperează mult, că su-
periontbţile noastre bisericeşti părinteşte 
sa vor Îngriji de starea materiulă a soţiei 
şi a celor 5 orfani remaşl In urma deceda­
tului, cu atât mal veros , că m u r a t u l pă­
stor, pe lângă că a ser ' i t sub durata 
acestor ani c i preot zelos şi puric ual, — a 
fost şi Înveţe tor, precum se ştie, conform 
statutelor regn:c dare şc-das'ice. Urmează 
deci, că familiei d cedatului '1 ar compete 
un ajutor, la caro numai prin îngrijirea şi 
recomandare» superiorităţilor noastie b ; se 
rictş'î ar pate s i ajungă mal tu ;nl< s i ro. 
Ne măgulim cu speranţa, că scumpul 
isos ru nou Archiertu ş> sei se va in'repriie 
cu brutul sëu puternic părinte s :, a le în­
tinde mână de ajutor d ipă putinţă. 
Ca c-mclusiune aflu conduit a aminti că 
părintele protopre.-biter trac'ual prin un 
cerc dar a obligat mvralminte pe colegii 
sei, ca să ţină In toate bisericile din truc', 
serviciu divin Iu Duminecile proxime peu 
tru fie-iertatul coleg şi frate în Christo-!. 
Dumnezeu să cjesjI za familia de­
functului, ear sufletul reposatuiuï păstor 
sä 1 aşeze acoio, unde r.pţil se odihne c. 
F.e '1 ţerîna uşoară, şi memoria bine­
cuvântata! 
Unul dintre amicii lui. 
Din Graz soseşte vestea tristă, că 
profesorul din Bucureşti Dr. George 
Candrea a murit acolo Luni în 7 August 
st. n., unde numai de curênd se du­
sese sâ-şî caute de sănetate . Dece­
datul, născut în comuna Neagra (Mun-
ţil-Apusenl) 'şi-a făcut studiile aca­
demice în Bucureşti , Viena, Graz şi 
în Staesburg, u n i e în anul 1894 a 
obţinut gradul de doctor în fllosofie. 
In toamna aceluiaşi an a venit ca 
redactor la „Dreptatea" din Timişoara, 
unde dupâ întemniţarea D-rului V. 
Branişte, a condus acest ziar ca re­
dactor responsabil până în toantna 
anului 1 8 9 5 , când apoi, ca sâ scape 
de osânda ce avea să 'i se dicteze 
într 'un proces de presă intentat „Drep­
t ă ţ i i " , — a trecut în România. Aici 
apoi mai întâiu a fost profesor în Bű­
zön, ear ' mai în urma a fost numit, pro­
fesor de limba germană la şcoala comer­
cială din Bucureşti In colaboraţie cu 
Tcofil Fi'âuQU, Dr. G. Candreă a pu" 
blicat doue cărţi b u n e : „Rotacismul 
1 ^ Moţi- şi „Românii din Munţii Ap u-
seni (Moţii)". Moartea 'i-a curmat 
viaţa în verstă abia de 37 ani, în 
urma unei boale de plurnâni. 
El luase par te şi în mişcarea 
studenţeasca, fiind unul dintre cola­
boratorii de frunte ai Replicei. 
* 
Ruga delà T C.bin Sub ac?st titlu 
ni 3<i seriu- următoarele : Serbările ce «'au 
făeut aici in z u a de Sf. Ui o au reuşit pe 
dsspLn. In biserică rëspun urile liturgice 1з-а 
executat corul înfiinţat de preotul lo-ului. 
di Lucian Secoşan. Biserica era îndesaită 
de credincioşi români si s ;răinî Du; ă am'-azi 
a urmat Îndatinatul joc public tn mijlocul 
comun-'-i, ear seara in hotel s'a dat con­
cert cu teatru, tot sub conducerea vredni­
cului preot Secoşan. Piesele din program au 
Co-:t bi. e executate si rësp ă'ite eu aplause 
frenetice. După teatru a u m a t joe. In pau 
să no au dfl^ctat. c&lujeril f-u jocarile r.a-
ţnmiie. Tre..êni la progresul material a s in -
te-c că ton Iul coruhu a mal crescut de 
astădata cu suma de 49 fl. 5 cr., venit ca­
rat. Toate acestea au probat în faţa Sâr­
bilor şi Nsraţ lor adunaţi atât !a b ;seru'ă, 
cat şi la pe'rscere, ' ă Românii traf s<> şi 
prosperează şi în miji icul potopului de s ; ă 
ml. Onoare celor e jertfesc 
* 
Un învăţător slab. Dm Mânerău t i se 
trimit spro pubbcare următoarele rîndmî : 
.Porunca dumnezeeasca zica : »Sege zile şă 
lucrezi, ear' a şeptea tető ziua Dorm u I 
In care roagă-te şi odihneşte." Invoţătvul 
noítru I. V. iasă nu 8S!* procède. D înu ' 
din contră, s-se z l odihneşte în cârclma 
jidabulul Czueker, s-i numai în a şepua zi 
va să zică Io ziua Domnului s » tn z istft aă 
lucreze. Aşa s'a Intêuplat chiar tntr'una ai 
Du ainecile t r t e u t 1 Dumnealui nuna! Du­
minecă s'a trezit eă are să 'si adune gr^ul 
de pe holdă ; deci aleargă l i julele satului. 
M. P. слге asemenea e vn mare priet» n al 
j,danului şi se ;ц.гаеа de lu:iu. La Sf. ' i-
s-.'rici treg clopotele, c i să adune pe -.oi 
ciedincioşl la rugă-iune. Cre^tiiuI erau ; • u 
naţi şi s^ rug u, că::i eram la sf. Lilun:i ; 
ear in curtea şcoalei care de care mai гл.те 
-e opintihu l i HCugul d-lul In.eţutor. Ъле 
fiind Io;ufl ţiţî de duhul jidanului—Eu >şa 
erei , că asemenea purrare numai bună nu 
este delà un domn inseţator. Şi ne mirăn, 
cum m-rl mar.I biseric-d şi ai şcoalei noastre 
sufôr aşa o imens iu fruntea noKStrâ, cari 
m*.I mult ne strică legea şi mal mu t ne îu-
tu îeeă, decât să ne iumiriez^. ' — Nu din 
pismă, nici d n rëutate, ci-mâhnit îu ц\ fle-
tul meu de creştin ѵб rog să publicaţi ace-
s:e rtncîuri ín preţuita noastră foaie .Tri­
buna Poporîilaî*, ca iă ştie şi «Iţii. ce tn-
veţă 'o: bun şi cinsittor de biseric* şi de 
së-batori avem noi. Manei ău, la 23 Iulie 
1899. Stefan Ardelean.* 
Un nou despărţement al „Asociaţi 
nniî*. Primim următoarele rîndurî: In 27 
Iulie (8 August) a. c. s'a constituit despăr-
tëmêutui Pancxovbi al .Asociaţiunel pentru 
literatura română şi cultura poporului ro­
mân". Adunarea constituantă a fost impo-
aantă. Au participat vr'o 350—400 persoane : 
preoţi, înveţători, neguţători, maeştri, eco­
nomi, oficianţi, dame etc. Resultatul şi mo­
ral si material se poate privi ca înde­
stulilor, dacă considerăm împregiurările 
critice, în cari ne aflăm: Recolta e slabă 
de tot, ear' economii sunt foarte ocupaţi 
cu economia câmpului. — Vorbirea delega-
tulul comitetului central, a diu! Damian 
Popescu, precum şi rëspunsul preotului Ni­
colae Popovicî din Alibunar, au fost foarte 
frumoase şi corëspunzëtoare. — S'au incas-
sat circa 600 fl. Dacă nu era recolta aşa 
slabă, sigur aveam cel puţin doi membri 
fundatori cu taxa de câte 1000 fl. la Casa 
naţio : ală şi vr'o 12—14 membri fundatori 
şi- pe-vieaţă. 
In comitetul cereual s 'au ales la pro­
punerea părintelui protopresbiter Trifon 
Micha, domnii : Damian Popescu, director ; 
Petru Tisu, Dr. Petru Penţa, Dr. Alexán 
dru Birecscu, Niçoise Popovicî, paroeh tn 
Alibunar. Cassar s'a ales dl Petru Stoica, 
gi controlor Ioan Gaşpar, ambii din Satul-
nou. Dintre noii membri fundatori şi pe 
vieaţa nu s'a ales Ia comitet nici unul, 
fiind c i aceştia ei asa sunt m»m.bri naturali 
ai comitetul I cercua'. — Ca delegaţi Ia 
adunarea generală s'au ales domnii: Dr. 
George Miciea, advocat în Alibunar, şi 
Onorui Сочорап. preot !n UzJin. La vorbi­
rea de techeiere a adunării din partea de­
legatului, a rëspuus preotul Ioanichie Nea-
goe. 
Saxonia" şi TJhguriî - Fo7Íe7~ patriote 
sun' toate rëu cătrănite de un nou ş» greu 
nëcaz, ce li a dat de cap. Din Dresda vine 
ştirea, că ministrul de interne al Saxoniel 
prin o circulară energică, a dat poruncă 
autorităţilor din ţeara sa, ca In corespon­
denţa lor cu oraşi din Ardeal să folosească 
numai numele ctle vechi nemţeşti ale oraşe­
lor şi locaktaţdor, căci—z :ce circulara mi 
nistrului saxon — legea despre maghia-
risarea localităţilor numai în Ungaria e 
obligatoare, nici de cât însă nu pentru au-
toritsţile din lmperăţia nemţească. 
Acesta « ne eazul. Şi meditând 
asupra lui, — .Magyarország* eată ce zice : 
„La această circulară fără päreche 
de iloială şi ne mal auzită între state 
amice, guvernul unguresc numsï un rës-
puns poate avè: Să dee şi el o circulară 
cătră toate oficiile poştale din ţeară, ca 
scrisorile autorităţilor saxone, adresate cu 
nume de localităţi nemţeşti — pur şi 
simplu să le trimită înapoi. Aşa afacerea 
va fi ipp^Lvită tără nici un incident ne­
plăcut. Iu acest chip viteazul ministru 
S:*xon îşi va revoca de sigur şi numai de cât 
circulara sa". 
Cuiu cu cuiul zice .Magyarország". 
* 
Din Seiagiu, comuna Stremţi, ni se 
serie, că din nr-b vgare de seamă, fetiţa !uî 
Gnorae Contras a c'tzut într'o groapă ş s'a 
Înecat,- ear In 2 şi 3 Iulie au fost ploi toren­
ţiali1, tn; ât au dus fênul şi gardurile oa-
mer. lor — Ni s i mal scrie, că ovreul WV1-
lerstein vrând să înşeli poporul, judele Pi, 
Pop a s*rit în ajutor. Bravo lui ! 
Mulţumită „Casa de încredere" al 
iul Iosif Sommer din Arad strada Andràssy, 
exprimă căiduroa pe calea aceasta mulţu 
mita sa preaonoratulul cier şi p. t. 
publicului român, care au onorat-o cu 
cumperările dlor pe timpul serbărilor de 
instalare a Preasfinţiei Sale dlul episeop I. 
Goldiş, recomandându-se şi pe viitor bună­
voinţei tuturora. 
* 
Rectificare. In articolul „Nu vor să 
mo-irâţl" din numërul d». Joi al foii noastre 
(pagina a doua, columna din urmă, alinea­
tul ai 10 lea, cetit de sus Îq jos), din gre-
şeulă a fost omis ud cuvent. — Exsct aşa 
are a s:1 cet i : ,E cert anume, eă hârtia 
Mitropolitului, adresată în afacere părinte­
lui Episeop Goldiş, are data presentăril de 
10122 Iulie etc.* 
* 
Atelier român Atragem atenţiunea 
stimatelor noastre cititoare as ipra anunţu­
lui d-şoarei Lucreţia Vue, publicat pe pa­
gina din urroă a z arului nostru. Stimatele 
dame române sunt rugate ca să se adreseze 
eu toa ?a încrederea eătiă conaţionala noa­
stră, al cărei atelier se bucură de un re­
nume bun. 
Se caută un tinër, care să 
între de ucenic pe lângă condiţiunl 
favorabile, în prăvălia dlul comerciant 
Daniil Radivojevits din BozovicI (com. 
Caras Severin). Reflectanţii să se 
adreseze de-a dreptul cătră dl D. 
Radivojevits. 
a fost fotografiat la mal multe inter­
vale şi din deosebite locuri, de către 
dl Kossàk József, fotograf al Curţii 
imp. şi reg. din Arad (Templom uteza). 
O foarte reuşită fotografiare s'a făcut 
atât a banderiulul cum era înşirat 
d'a lungul bulevardului, cât şi a tră­
surii episcopeştî, cu mulţimea enormă 
de popor, care umplea întreg teritoriul 
delà teatru până pe la banca „Vic­
toria". In mal multe vitrine din oraş 
aceste tablouri sunt obiectul intere­
sului public. 
Poşta administraţiunil. 
Mal multora: Foaia v i s e trimite re­
gulat. Nril ceruţi prin cartă poştală Ч am 
expedat din nou tuturor reclamanţilor. 
F. B. în Laz, I. Sandru în Meha-
dica şi Ioan Nicola : Abonamentul e solvit. 
Vuia nu e a noastră. S'a trimis din nou. 
F. Oprea în Moldcvi-nouă: Adresaţi-vë 
cătră Comitetul A«ociaţiuneî transilvane. 
N. Cristea (ab. 57): In româneşte n'o 
cunoaştem. 
Ion Gaitia şi Ion Muntean tn Moşniţa: 
Am primit abonamentul până la 1 Iulie 
a. c. 
Va«ile Muntean, ocnar în Ciclova : 
Ţi am trimis a doua oră N rul 30. 
E C O N O M I E . 
G r â n e . 
S»» sparie şi de umbra lor. Sub acest 
ti'lu ni se scrie : Luni, în 7 August, st. n., 
la gara din Teiuş se cobori de pe tren 1 
accelerat nn pouţ'st luşinorat din Seghedin. 
Uniforma poliţ s tulul a genat, s ; vede, rëu 
ochii unul funcţionar ungur delà s sdria 
orfanaîă din Aiud, aşa că acesta îndată îl 
denunţa g> ndarmilor. Şi şuţi d e c ? ? Fiind 
că pală ia p-liţi.-ituiul. pe lângă şinorul 
unguresc, mai avea şi o pantlicăî> colorile 
roşu galbin şi albxstru deschis. Gendarmil 
in urma denunţării Intrară în sala dî aştep­
tare şi c>rura, c i poliţistul să se legitimeze, 
ceea-ce ăsta o şi făcu şi rômase în pace. 
Reîntors! apoi pe peron gendarmil raportară 
patriotului funcţionar faptul cum e şi U 
liniştiră; ear' eJ,în faţa c l o r din giur, cari 
îl ris ră cu dispreţ iernase pârlit. Se zice 
altmintrelea, eă şi măgarul se sparie de 
umbra sa. — Pleasna. 
* 
Cas de moarte. Mercur! a încetat din 
vieaţă A. Hait/c, proprietarul cunoscutei 
prăvălii de sticlărie din Arad, strada Forray. 
10 August. 
Arad: B.-Pesta 
Grâu fl. 7 . 7 0 - 8 . fl. 8.70—8.95 
Out . . . .— , 8 50—8 52 
Cucuruz Aug. . 4.45—4.55 „ 4.74—4 77 
. vechiu 4 .60-5 .25 
Orz vechiu , 5.60—5.80 . 5.70.—6.30 
nou , 4.60—4.70 , 5.55 —5.57 
Săcară Aug. , 5.90—6.10 , 6 .45-6 .70 
, pe Oct. „ 7 .50-7.70 „ 6 .65-6 .73 
Ovës Aug. , 4.70—4.85 , 5.85—6.00 
Oct. . „ 5.32—5.36 
Cursul pieţii din Ara(i. 
Din 26 Iulie n. 1898. 
Hârtie-monetu română Cump. fl. 9-48 vend 9.52 
Lire turceşti » —.— . — .— 
Imperiali (15 E. aur) . 18.90 . 1.9 — 
Ruble ruseşti 100 à . 126 - . 1 2 " . -
Galbenï . 5.68 . 5.63 
Napoleon-d'orI , 9.48 , 9.55 
100 Maree germane . 58.50 , 58.95 
Livre aterlüig . 11.90 - Ѵ>.ьо 
« 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Redactor responsabil Ioan Rnssu Sirian» 
Biblioteca Noastră 
Apare i n Caransebeş. 
Director: E. Hodoş. 
Au aparat: 
Nr. 1 8 . 8 . Seoul», Realităţi şi Vi­
sări, novelete 
Nr. 2 . Iosif Bălan, Iancu de Hunyad. 
Nr. 3 — 4 . G Coşbuc, Versuri şi 
Proza, cu potretu autorului. 
Nr. 6 . Gr. M. Alexandrescu, Fabule 
alese. 
Nr. 6. N. Macovişteanu, Delà Sat, 
piesa teatrala pentru popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, întocmai! co­
medie franceză. 
Nr. a—9. O. G. Lecca, Istoria Ţi­
ganilor, cu poiiretu autorului. 
Nr. 10 . B . Hodoş, Convorbiri Peda­
gogice. 
Nr. 1 1 — 1 2 . H. Hodoş, Cântece Bă­
năţene, cu rëspuns dlui Weigand 
Nr. 1 3 . B. Hodoş, Cântece Cataneşti, 
eu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14 . G. Ciftciunescu, Copii de 
AW»y^ u j î4 a c ^ţr o a auţoruJuj . 
Nr. x6—17. tos. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 1 8 — 2 2 . Z'otti Hodoş, Pofta 
bună! Carte de bucate. 
Nr. 2 3 — 2 6 . P. Dragălina. Din Ist. 
Banatului Severin I. 
Nrele viitoare: Din Istoria Bana­
tului Sev. de P. Dragălina. 
P. П. Severinul sub princiipii Tran­
silvaniei pana la cuderea sa In manile 
Turcilor (1668). 
P. Ш. Resboaiele între Austria şi 
Turcia pentru eliberarea Severinalui 
P. IV. înfiinţarea regimentului va-
laho-illiric, mai târziu romano-banatic 
nr. 1 3 . ( 1 7 6 7 — 1 8 7 2 ) , 
Partea I. a apărut. 
Celelalte au sä apară pe rond. Cei 
ce doresc ză li-se trimită, sunt invitaţi a 
ne înştiinţa, ca să ştim câte exemplare 
sä tipărim. Direcţia. 
Gramatica Eomână, pentru învăţă­
mântul secundar, de Ioan Petranu, profe­
sor la seminariul român gr. or. din Arad. 
Partea I. Etimologia. A apărut tn a doua 
ediţie, ceea-ce încă dovedeşte valoarea ace­
stui bun manual de şcoală şi buna primire 
de care prima ediţie s'a bucurat din par­
tea celor competenţi. — Preţul e 1 fi. şi 
se poate procura delà autorul din Arad, 
tn a cărui editură a apărut. — Manualul 
este aprobat şi din partea ministrului ungu­
resc de culte şi instrucţie publică. 
Curs complet de Limba franceză (Me­
toda I. Fetter,) de Arseniu Vlaicu, directo-
Partea I. şi II. A apărut în editura librăriei 
H. Zeidncr în Braşov. — Preţul unui exem­
plar broş. fl. 120 , legat 11. Г40. 
Librăria-editoare H. Zeidner vesteşte, 
că, atât la procurarea acestei cărţi, caS şi 
privitor la toate opurele scoase în editura 
sa, la comande de flecare 10 exemplare dă 
câte-un exemplar rabat. Aşa, comandând 
10 exemplare, ae dau 11 exemplare, la 20 
se dau 22 ; la 30 exemplare — 3 3 etc. 
„Principiile politicei" (după 
Dr. Fr. de Holtzendorff; de Teodor V. 
Păcăţian. Formatul 8 ° mare, cuprin­
sul 2 9 0 pagine, tiparul curat şi ce­
tet. Preţul 2 fl. A apărut în institu­
tul „Tipografia" din Sibilu. In cartea 
aceasta, de netăgăduită valoare lite­
rară, sunt tratate cu multă compe­
tenţă teme din domeniul politicei, 
precum: Polit icae — ştiinţă. Po­
litica e — artă. — Conexiunea şiin-
ţel şi a artei de stat în procesul po­
litic. — Raportul dreptului positiv 
cu politica. — Conflictele între ma-
nuarea dreptului şi a politicei prac­
tice. Raportul între morală şi politică. 
— Scopurile ideale de stat. — Sco­
purile reale de stat. — Scopul de pu­
tere naţională al statelor. Scopul de 
drept individual in stat. — Scopul 
social-cultural al statului. — Armo­
nia scopurilor de stat. 
O recomandăm cu căldură publi­
cului român, iubitor de literatura 
ştientifică, In special însă celor-ce, 
conform posiţiel lor sociale, sunt 
chemaţi să fle conducëtorï politici ai 
poporului nostru. De vlnzare se află 
In librăria institutului,, Tipografia" din 
Sibiîu. 
Conferinţele înveţătoreştî, este titlul u 
nel cărţi de 212 pagini apărută In tipogra­
fia. 
\^\р. Sibiiu. Conferinţele 
Nr. 146 
Cartea plugarilor de Ioan Geor 
gescu costa 25 cr. se poate procura 
delà Tipografia „Aurora" din Gherla. 
• 
„Propedeutica filosofică" pentru învë 
ţămontul eecu dar, de Gregoriu РЫощ 
profesor la gimnasiul român din Năseud, 
Partea I. Psichologia empirică, cu un adaus: 
bucăţi de lectură psichologică. Preţul 8C 
er. şi se află de vénzare la autorul tu 
Nâsoud. 
„Teoria Dramei*, valorosul op literar-j 
didactic, scris de dl Dr. Iosif Blaga, zelof 
sul profesor delà gimnasiul român gr.-orj 
din Braşov, se află de vénzare şi la a 'mil 
nietraţia ziarului .Tribuna Poporului* Ini 
Arad, de unde se poate procura pentru pre- * 
ţul de fl. ѴѲО, plus portul postal de 5 cr 
Ia exemplar. — .Teoria Dramei* este, In 
adevör, o carte de valoare, care cu plăcere 
şi cu mult interes poate fl cetită de flecara 
membru al societăţii culte. 
Înveţătoreştî din archidiecesa ortodoxă ro­
mână a Transilvaniei ţinute tn 18/30 şi 19/31 
August 1898 sunt publicate de comisarii 
consistoriali. La sflrşit se află trei lucruri 
mal bune şi anume : .Istoricul treptelor 
formale, respective metodice, ale învoţă-
méntulul.* .Istoria naturală în şcoala popo­
rală* şi .Remuneraţiunile şi pedepsele în 
şcoală I 
A apărut „LITURGIA sfântului Io^i 
Crisostom" de Nicolae Ştef, înv. tn Ar.d, 
ediţia II. pentru cor mixt, cu mal mu.te 
pricesne, irmoase, şi un adaus de cftnt vf 
naţionale. — Preţul unul exempl. 4 il 
pentru preparanzl 2 fl 50 er. plus 10 ac. 
porto postai, ear' legat cu firme 50 cr. nini 
mult; se află de vénzare la administra,ia 
,Tr . Pop*. 
A N U N Ţ * 
Subscrisa îmi iau voia a anunţa On. public, că tocmai acum 
mi am deschis 
atelierul meu de modă: de croitorie şi de cusut 
a tot felul de haine pentru dame 
în piaţa Tököly, Nr. 7 uşa 14 în etagiul I. 
Atelierul meu este arangiat în chipul cel mai modern, şi pri­
mesc comande şi din provincie prin postă, pe cari le execut cu 
eleganţă şi pe lângă preţuri moderate. 
Rugându-mê de spriginul şi de încrederea On. public, sunt 
Arad, Iulie 1899 
358 4—12 Cu deosebită stimă : 
Lucreţia Vueu. 
Telefon 135 Telefon 135 
I . G E L L E R 
Prăvălie pentru obiecte de aur argint şi bijuterie 
ARAD Andràssy-tér Nr. 14. 351 4—6 
In PALATUL HERMANN 
Mare magazin în obiecte de aur'b argint şi juvaericale 
Ceasornice din eel mal fin aur şi argint. 
Preţuri solide, marfă bună şi serviciu prompt. 
Să spriginim industria din patrie! 
Deschidere de prăvălie 
FABRICA „ÎNSOŢIRII CĂLŢUNARILOR DIN ARAD" 
aduce la cunoştinţa On. public, că cu începere din 1 August 
anul curent îşi deschide 
Prăvălia ea 
In palatul „MINORIŢILOR" din ARAD, s trada Bisericii, 
prin ceea-ce onoratul public nu va mai fl expus să cumpere cu 
bani scumpi fabricaţiuni slabe din străinătate, ci va putè să-'şi 
procure cu preţuri ieftine încălţăminte indigene de calitate excelentă 
şi fason elegant. 
Preţul ghetelor gata: 
Ghete pentru bărbaţi, cu gumilastic . . . delà fl. 2 .80 în sus 
„ pentru excursium din pele americană „ „ 6 . — In sus 
„ de lack (pentru bărbaţi) . . . . „ „ 4 . — în sus 
„ pen tru dame, cu gumilastic . . . „ „ 2 .50 tn sus 
„ regatta » » 2 .20 în sus 
„ „ din piele colorată de căprioară „ „ 2 .60 în sus 
„ de lack (pentru dame) . . . . „ „ 3 . — în sus 
„ pentru băieţi „ „ 2 .50 în sus 
„ pentru fete , „ 2 . — în sus 
,. pentru copii „ „ 1.50 In sus 
Asortiment bogat de papuci pluş, pentru dame. 
Comande după mesura se primesc deja şi se execută prompt. 
Ne rugăm pentru spriginul binevoitor al On. public, pentru-
ca să putem valora această nisuinţă a noastră şi ca în acest 
chip să fie ajutaţi micii industriaşi ai oraşului nostru. 
Cu toată stima: 
356 4—4 Direcţiunea însoţirii. 
l i M f t a l t M i m a ЪтжЫ* А Р Ш І F * t ş v i e ţ - B a e e U s * «в 4r»& 
Bibliografie. „Carol Г\ dramă naţio 
nală In cinci acte, de Traian Victor Ţeram 
a apărut lu Bucureşti în tipografia li 
Tickes, şi constituie o lectură interesanti 
Ea se petrece în timpul rösboiului pentr 
independenţă (1877—78) şi începe expune 
rea motivelor de rësboiu, decurgerea ros 
boiului şi terminarea lui. 
